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Ziariştii. 
O scurtă notiţă a dlui Lăpădatu, secre-
.jviil „Fundaţiunii pentru ajutorarea ziarişti -
' români din Ungaria", arătându-ne mer­
ii neaşteptat de frumos al năzuinţelor aces­
te oameni de inimă pentu scopul ce şi-au 
ifropus, ne îndeamnă să consacram aci câte-
:w cuvinte, în propria noastră cauză, a zia-
Asupra însemnătăţii extraordinare a ro­
tte ziariştilor în viaţa noastră naţională 
«ai ales, în momentele actuale, când prin 
loviturile ce ni-se dau şi prin restricţiunile ce 
fse impun pe toate tărâmurile de desvol-
iresufletească, presa tinde să devie din ce în 
S mai mult unicul factor de educaţie cultu-
ilánaţională a publicului român, s'au spus şi 
Ipetat atâtea lucruri frumoase şi juste^de aşa 
jemiilte ori, încât a le înşira din nou înseam­
nă revenim asupra unui cântec banal ştiut 
Htetoţi pe de rost. 
Mai interesant pentru noi este să ştim 
m stăm, cum stau ziariştii. In ce situaţie 
jtiilă ca persoane aceia cărora la ori-ce o-
iflzie, li-se recunoaşte un rol atât de în-
fjBinat? 
Şi mai întâiu, ce consideraţie li-se acordă 
pecătra public în general? 
I Care sunt părerile curente ce circulă în 
'societate asupra unui ziarist? 
Aceste idei curente ne interesează în pri­
mul rând, pentru că ele luminează în bună 
farte însăşi situaţia ziariştilor. 
Cu privire la aceste păreri curente fie­
care dintre noi este bine fixat. 
Pentru generalitatea persoanelor despre 
care se poate presupune că cugetă, în aseme-
menea materie, ziaristul este un boem. Asu­
pra acestui cuvânt pe care fiecare ziarist l'a 
auzit acordându-i-se, de nenumărate-ori, ca 
un calificativ măgulitor, trebue să inzistăm, 
el având, în cazul special în care se aplică 
la noi, o concepţiune mai nuanţată. 
Boem în accepţiunea aceasta este un om 
care poate plânge şi rîde, după cerinţele mo­
mentului p fiinţă impersonală căzută din altă 
planetă, având un suflet aparte, căreia îi 
sunt străine multe din exigenţele sufleteşti 
ale semenilor săi, care trăesc în societate. O 
asemenea fiinţă nu se gândeşte, nu se poate 
gândi nici odată la viitorul său, el nu poate 
concepe fericirea intimă a unei vieţi de fa­
milie şi liniştea isvorâtă din siguranţa zilei de 
mâine. El nu are decât facultatea de a res-
frânge bucurile şi durerile tuturora, dar nu-i 
este posibil, şi de sigur, nici permis, să aibe 
propriile sale bucurii şi mai ales dureri, decât 
acelea foarte decente a căror manifestare e 
admisă între pahare sau între ceşti de cafea. 
Boemii aceştia pe lângă toate aceste însuşiri 
proprii, trebue să aibă încă una fără de care 
nici nu pot fi ziarişti şi care este o notă pro­
prie lor. Ei nu trebuie să fie sceptici. Altfel 
cum ar putea sta în serviciul idealului de 
înălţare şi de continuă stimulare a energiei 
naţionale? 
Cu aceste însuşiri ziaristul nu poate fi 
nici odată un om matur. Maturitatea lui mul­
tă puţină câtă o are nu poate fiinţa decât în 
articolele ce le scrie. încolo rămâne în toată 
viaţa, afară de cazul când ar renunţa la zia­
ristică, un băiat chiar dacă ar avea vârsta lui 
Matusalem... 
De unde provine această concepţie? 
Răspundem fără şovăire: Din situaţia ga­
zetarului. Părerile acestea sunt traducerea 
stării materiale în care se sbate categoria a-
ceasta a gazetarilor români. 
De fapt gazetarii trăesc aşa cum îi vede 
opinia curentă. Şi jertfa de fiecare zi ce o fac 
dânşii carierii lor, a deprins lumea să crează 
că lor le lipsesc notele sufleteşti corăspunză-
toare unor anumite elemente de fericire fa­
miliară şi socială pe care toţi semenii lor lc 
posedă. 
In realitate lucrurile stau cu totul altfel. Ş ! 
credem că opinia curentă ne va crede pe cu­
vânt, ori cât de surprinzătoare i-ar păre:' 
murturisirea noastră. 
Ziaristul este şi el om. In sufletul lui sc 
zbat aceleaşi nevoi, aceleaşi aspiraţii, aceiaş 
sete de tihnă şi de fericire, aceiaş necesitate 
a siguranţei zilei de mâne, ca la toţi semeni 
săi şi poate într'un grad mai mare decât c 
au ceilalţi. 
Dacă sufletul său vibrează mai mult în di­
ferite momente ale vieţii naţionale, dacă dure 
rile şi bucuriile găsesc un mai mare răsune 
şi o mai mare putere de proecţie în afară, de­
cât o are comunul muritorilor: să nu ere 
deţi că el este imun faţă de nevoile fizice şi mo­
rale ale propriei sale persoane, ci este toc­
mai pentruca sufletul său e mai impresionabi!. 
Iar această impresionabilitate potenţată îl face 
să simtă mai mult şi neajunsurile unei vieţ 
zbuciumate. 
Ceea ce-i lipseşte însă ziaristului este 
spiritul practic, acea forţă care ţinându-te mai 
Inserare. 
De I. Broşu. 
Plecai, cu puşca să încerc norocul la şnepi 
ţi să aştept faptul serii în pădurea noastră de 
mesteceni. 
Trebuie să mărturisesc delà început, că a-
ceştia îmi plac foarte mult. In mijlocul lor am 
;, crescut eu mare, şi sub frunzele lor tremură­
toare şi delicate, am depănat cele dintâi visuri 
: ale mele. Nu ştiu cum se face, dar aceia ce iu­
beşte odată omul în copilărie, nu poate uita 
; niciodată. 
De câte ori privesc aceşti copaci cu trunchiurile 
svelte şi albe ca corpurile de femeie, îmi vin în 
trupurile svelte şi albe ca de femeie, îmi vin în 
minte totdeuna întreaga ceată a nimfelor şi fau­
nilor, cari populau lumea antică, şi o pace bine­
făcătoare mi-se coboară pe furiş în suflet... So-
cot, că nu se găsesc în lumea asta multe pă­
duri mai frumoase de mesteceni, ca deasupra 
satului nostru! 
Mă tupilai deci în iarba înaltă până la brâu 
şi făcui ochii roată. înălţimea la care mă aflam 
n'aş putea-o numi prea mare — vre-o cincizeci 
de metrii de nu mai puţin. In prejurul meu, mes­
tecenii făceau un fel de horă largă, iar la dreap­
ta, printre trunchiurile albe acoperite ca de un 
strat subtire de omăt pe care nu 1-a atins încă 
mână omenească, se zărea dumbrava eleşteu-
, ca o pată mare şi verde. Răcoarea, ce se ri­
dica din ea pare c'o simţiai cum te chema. Şi 
totuşi nu fui în stare a mă decide să părăsesc 
culcuşul meu dintâi. 
Deşi din timp în timp, câte o aripă de vânt 
atingea vârfurile copacilor, şi le legăna, totuş 
căldura rămânea constantă. E toropeala aceia 
uscată, dulce şi aromată de iarbă cosită, ce te 
ţine legat de locul acela, pe care l-ai ocupat 
odată. Cerul însuşi îmi făcea impresia a visa 
în nemărginire, albastru... Câţiva nori subţiri, 
ce formau o turmă de mieluşei îi tulburau doar 
ici şi colo plinătatea aceasta măreaţă, a visării. 
Ei se perdeau pentru un moment într'un adânc 
necunoscut, pentru a se arăta apoi în alte chi­
puri şi mai bizare, lăsând uneori să se întreză­
rească prin spărturile lor, pete vinete şi largi 
de aer, ca un iezăr frumos şi limpede. 
Din vale pătrundea spre pădure ca un tre­
murat de orchestră depărtată, sgomotul dâr-
stelor. Se auziau amestecat: planşete ascuţite 
de copii, mugetul puternic al unui viţel şi ţipetul 
monoton al cocoşilor, în chip de fanfară. 
Mă simţeam, aş putea zice, foarte mulţumit 
în aşteptarea asta dornică, a serii. Cu cât se 
apropia, în aciaş măsură printre frunze vântul 
cânta mai domol. După melodia lui puteai cu­
noaşte bine luna în care te aflai, căci aceasta nu 
era nici imnul biruitor de primăvară şi nici 
durerosul freamăt al toamnei, ci tihnita adiere 
a miezului de vară.... 
Din tufişul de alun, eşi o veveriţă, cu ochii 
regrii iş lucitori, se opri o clipă pe loc, mă privi 
mirată, şi dispăru printre ramuri. Două gâze 
începură a se urca pe mâna mea cea dreaptă, 
cu toată precauţiunea posibilă. Erau două mi­
nuscule drăguţe cu aripile negrii şi punctate cu 
roşu. Soarele sta acum gata să apună. Cum mă 
uitam la el, prin frunzişul mişcător, părea un 
candelabru uriaş şi aprins, diutr'un templu go­
tic. Mă socotii să mă ridic ca să-mi cerc puşca 
în altă parte... 
Deodată auzii un fâşăit uşor, prin iarbă. Ri­
dicai capul să văd mai bine, şi-mi ascuţii ure­
chea să aflu direcţia de unde venea sgomotul 
dar nu văzui deocamdată nimic. Nu ştiam cc 
putea fi. Atunci observai înaintând cătră mine. 
cam Ia o sută de paşi, o fiinţă omenească. Em 
o fată de ţăran, care venea încet pe potecă şi 
cam la o aruncătură de peatră de culcuşul meu, 
se opri. Faţa întreagă nu i-o puteam observa 
limpede, deoarece se uita tot în jos. Cu toate 
astea, fui în stare să desprind doi obraji îmbu­
joraţi, o gură mică, două buze subţiri şi rumene, 
un gât alb şi cărnos şi o pereche de sprâncene 
pronunţate, cari nu stricau însă fizonomia. Aven 
părul pieptănat cu cărare la mijloc, iar coadelo 
împletite cu două panglici roşi, cădeau lungi pe 
sonte "n jos. ca două râuri. Cămaşa subţire 
ţesută cu fluturi ascundea un sân proaspăt de 
toată frumseţea, ce se putea ghici uşor, iar la 
brru sub cingătoare avea o svârtă de flori vi­
nete, -pe cari le presupuneam că nu pot fi alta 
decât n u m ă u i t a. Părea, după mişcări, a aş­
tepta pe cineva. 
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presus de toate în lumea realităţilor mate­
riale, îţi impune în primul rînd preocuparea 
pentru asigurarea în faţa eventualităţilor u-
nor neajunsuri de această categorie. 
Lipsit de asemenea voinţă, sufletul zia­
ristului, posedă în grad neobicinuit şi acel 
simţ de mândrie eroică, specific nervozităţilor 
de această categorie, care constă în a nu ară­
ta fiecăruia laturea durerilor intime. 
Iată de ce astăzi, când, din toate părţile, 
se ridică ţipete pentru îmbunătăţirea soartei 
fiecăruia, când de pretutindeni răsună cla­
moarea pentru întregiri de congrue şi de pen­
sii, singură această categorie a gazetarilor ro­
mâni din Ardeal, rămâne mută ca şi când ei 
nu i-ar lipsi nimic, ca şi cum totul ar fi tran­
dafiriu în viaţa ei. 
Aceia cari intonează cuvântul de boem, 
cu toate nuanţele de dispreţ discret, sau de 
emfatică protecţie, dacă şi-ar da osteneală sa 
străbată în sufletul gazetarului ardelean, nu 
s'ar putea să nu rămâie mişcaţi de puterea 
eroică ce aceşti oameni o cheltuiesc în a'şi as­
cunde durerile; nu se poate să rămâie reci în 
faţa dramelor ce se petrec sub masca nepă-
sătoare şi lipsită de griji ce şi-au pus-o în faţa 
lumii. 
Hărţuiţi de toate lipsurile, pe acest pă­
mânt, unde încă nu s'a inventat mijlocul de 
a se trăi prin entuziasm, mânaţi în sbuciumul 
unei existenţe nesigure, în care fiecare zi, este 
o zi de înot pe valurile unui ocean, pe care nu 
ştii cum te va găsi ultima zi, biciuiţi de con­
ştiinţa nesiguranţei zilei de mâne—aşa trăesc 
ziariştii ardeleni în sânul vieţii naţionale, în 
care rolul lor este să azvârle în fiecare zi, 
vrînd nevrînd, câte o bucată de suflet pe 
piaţa de consumaţie intelectuală a opiniunii 
publice. 
Unde va ajunge? Cum va isprăvi? Ce bă-
trîneţe i se rezervă? Muri-va ca tot creştinul 
în sânul unei familii înconjurat de dragostea 
alor săi, sau se va sfârşi ca un nevolnic, la un 
azil de bolnavi? 
Acestea sunt întrebările la cari au de 
răspuns, în fiecare zi, aceia cărora din ce în 
ce mai mult le revine rolul de pregătire na­
ţională a poporului român. 
Şi pe când întrebările acestea, cu toată 
puterea fatală a realităţilor ce le reprezintă, 
Peste câtva timp observai înaintând cătră 
ea din altă direcţie un bărbat. Când fu aproape 
de fată îl putui distinge bine. Avea o fizonomie 
cunoscută şi obicinuită, pe care o mai văzusem 
odată undeva, în redacţia unui jurnal, fără să-mi 
dau însă bine sama. Ghici în fine cine este (un ti­
pograf) şi deveni repede atent. Dumnezeule! 
cât îmi părea de schimbat şi caraghios omul 
ăsta simplu! Nu văzusem în viaţa mea o com­
binaţie mai bizară în îmbrăcăminte şi culori. 
Un papagal în toată forma. In mână purta o 
cravaşe. Nu ştiam, de scăpase oare dintr'o casă 
de alienaţi sau se angajase undeva ca lacheu, 
sau clown. Ori şi cum, asta fu prima mea im­
presie... 
— Eşti de mult aici? zise el cu oare care 
plictiseală şi se uită la ceas. 
Fata nu ştiu deodată ce să răspundă. 
— Te-am aşteptat... e drept! zise ea. 
— Asta te priveşte numai pe tine. Tu m'ai 
chemat. Puteam să nu viu... 
— Iartă-mă Culiţă; n'am înţeles aşa. 
— Ce-ai înţeles tu, nu-mi pasă. Ce vreai 
să-mi spui? 
— Vorba noastră de acum o săptămână. 
Poate ai uitat?,.. — şi celelalte cuvinte i se pier­
dură în tremurul nervos al buzelor. 
— Vorbele, ţipă el să ştii delà mine: să uită. 
Cine să ţie minte tot ce-a zis... doar sfântul din 
cer! 
Fata, surprinsă, tăcu un moment, cu ochii 
pironiţi în pământ. Părea a-i fi oarecum ruşine 
rămân în picioare, generaţii de inteligenţe 
strălucite, de temperamente de elită, care în 
alte împrejurări — dacă le-ar îi fost dat să'şi 
activeze însuşirile în domenii de muncă mai 
disciplinată şi cu mai multă continuitate —• ar 
fi strălucit că puteri creatoare, se mistue sfâr­
şind înainte de vreme existenţa lor zbuciu­
mată. 
Din fericire această stare anormală, a că­
rei îndreptare dacă ar fi fost lăsată la ini­
ţiativa ziariştilor, poate că nu ar fi venit nici 
odată, este speranţă să ia un sfârşit. 
Căci dedesubtul părerilor curente pe care 
le-am semnalat şi a aparentei disconsiderări 
a categoriei ziariştilor români, massa publicului 
român, care în totdeauna are intuiţia justă a 
lucrurilor, instinctiv, îşi dă seama de drama 
care este în viaţa gazetarilor şi simte că lu­
crurile nu pot merge tot astfel. 
Alături de acest instinct al publicului, ele­
mente de elită ale societăţii noastre şi-au dat, 
în chip clar, seamă de această nedreptate şi 
cu o stăruinţă demnă de nobila cauză căreia 
s'au dedicat, s'au şi pus pe lucru pentru reme­
dierea ei. 
Căci — din fericire — părerile curente, 
nu sunt întotdeauna traducerea simţemintelor 
masei şi nici expresia cugetării celor aleşi. Ci, 
uneori, — şi aşa pare că au ajuns acum lu­
crurile şi în cazul nostru — sunt o formulă 
care serveşte, inteligenţelor comune spre a 
se dispenza de a aprofunda o chestiune peni­
bilă, care dacă ar fi observată mai deaproape, 
le-ar deranja liniştea sufletească. 
Astfel stau lucrurile şi cu situaţia noa­
stră a ziariştilor, faţă de care nobila condu­
cere a „Fundaţiunii pentru ajutorarea ziarişti­
lor români din Ungaria" se strădueşte cu atâta 
desinteresare să le asigure un viitor mai vred­
nic de munca lor şi de jertfele lor. In conştiinţa 
publicului pentru necesitatea de ajutorare a 
ziariştilor săi, găsim şi explicarea succesului 
nebănuit cu care sunt întimpinate sforţările 
Epitropiei. 
Dacă pe lângă toate acestea, s'a simţit tre­
buinţa acestor mărturisiri, este pentru a arăta 
câtă recunoştinţă datorim noi, ziariştii, ace­
lora cari au pornit şi conduc această mişcare 
şi pentru a asigura publicul că, în ziua, când 
ziaristului i se va asigura liniştea pentru vii-
de ce-a zis. Prin pădurea aprinsă trecu ca o în­
fiorare, din vârf în vârf, şi se pierdu în adânc. 
Parecă nu era o singură pasăre, care să nu-şi 
fi spus acum povestea, atâtea cântau... 
— Cum te-ai schimbat! Ce porţi la ochi? 
— Asta se chiamă... la dracu... monoclu. 
— Şi de ce l-ai cumpărat? 
— Aşa sunt domnii. Dealtfel se observă, 
c'ai trăit numai la sat... 
— N'am văzut niciodată, e drept... dar eu 
zic, că nu-ţi prea şede bine. 
— Ce-mi pasă! Tu vorbeşti aşa, fiindcă eşti 
neumblată şi analfabetă... Ce-mi pasă! zise el 
şi începu să se joace cu cravaşa, cosind iarba. 
—O fi cum zici: noi nu ştim aşa multe... 
— Nici nu-i nevoie. Ce-ai de spus? Fii te rog 
mai c o n c i s ă ! 
Fata tăcu din nou pentru a se reculege. 
— Eu... nimic. Ba... dacă vreai d-ta, eu aş 
zice să facem logodna înainte de postul sf. Mari. 
Să nu întrebăm oare şi pe domnu părinte? 
— Ai! ai! ai!... tot aşa mi-ai amărât zilele. 
De aceia n'am mai venit. Te ştiam. Iar ai în­
ceput... 
— Am zis numai o părere. Mi-a venit mie 
aşa. 
— In lumea asta există opinii foarte diverse, 
draga mea. Mie nu-mi place să fiu ca toată lu­
mea. Eu am cetit cărţi... asta e!, şi începu să 
fluere o arie asemănătoare cu marsilieza. 
— De când nu mi-ai spus aşa, era să uit 
torul de mâne; în ziua când din aceastăuJ 
rieră de consumare pentru luminarea publiai 
se va face, nu o carieră de existenţe avem 
roase şi declasate ci o carieră în care taW 
tul şi gândirea să aibă complecta conştiini 
a unor bătrîneţe mai mult sau mai puţin asijw 
rate, sarcina ce le incumbă ziariştilor val 
cu mult mai bine îndeplinită. 
Episcopia greco-catolică ungurească. Ziaidl 
din capitală anunţă cu mare elan că încă ii 
cursul anului acestuia, cel mult la toamnă, epii 
copia ungurească va lua trup. In Septemvre • 
hotărî ministrul de culte şi instrucţiune publică,! 
contele Zichy asupra punctelor astăzi pendenll 
încă. După deriziunea ministrului se va trece J 
dată — pe baza îuvitaţiunilor date de minisül 
— Ia organizarea administrativă a nouei epis-l 
copii. I 
* I 
Ministrul comun de externe în audienţă, tal 
înainte de amiazi a sosit la Ischl ministrul cJ 
mun de externe, contele Berchtold pentru a dai 
raport M. Sale despre afacerile curente. Mini 
strul era însoţit de fiul său şi de contele HoyoJ 
secretar de legaţie. îndată după sosirea sa îl 
Ischl, ministrul de externe a făcut o vizită i i 
nistrului de interne austriac, baronul íleyiil 
apoi a primit pe contele Szécsen, ministrul pleni­
potenţiar la Paris . La orele 11 contele Berci-
told a mers în audienţă la monarh, care 1-a rew 
mit în vila sa timp de o oră. După audienţă mini­
strul de etxerne a fost invitat dimpreună cui 
personagii politice înalte la prînz la M. Sa. 
Cum să ne apărăm? 
împotriva episcopiei gr .-cat. maghiare. 
— De o înaltă persoană bisericească. -
Roma, 16 Iulie, 
Aşadară de ce ne-am temut n'am scăpatJ 
Prin decretul papal numit ,,Bula" sau „Enci­
clica" „Christifideles graeci ritus", dataţii' 
Roma la 8 Iunie 1912, se hotăreşte înfiinţări 
unei episcopii greco-catolice, cu sediul în Haj-
dudorog. 
că-ţi mai sunt puţin dragă. Iartă-mă... că surit• 
proastă adevărat şi n'am umblat la şcoli. I 
— Aşa îmi explic eu de ce tot visezi caii 
verzi pe păreţi; una, două: cununie! Nu-i ne-1 
voie. Eu te iubesc şi aşa... şti tu. Un amor... cuml 
dracu să-i zic? Dar tu nu înţelegi. Să-ţi explici 
Ascultă. Nu aşa., dă-mi mâna încoa. Aşa. Uite I 
dragă. Principiile mele, vorbesc contra căsă-1 
toriei. Eu sunt pentru amorul liber. Da, sănii 
iubim, dar să nu ne luăm. înţelegi tu... ai? 
— înţeleg, înţeleg... cum să nu... dar... 
— Ce da r? 
— Vezi, aşa e legea noastră creştinească! 
— Legea, şi-o face omul cum vrea. 
— La noi se chiamă mare ruşine, să trăieşti 
aşa. 
— E ruşine, dacă ţi-e ruşine. 
— Neam de neamul meu n'a făcut aşa ceva, 
Ce-o să zică maica? 
—Ce-o să zică, iar nu-mi pasă. E treaba voa­
stră. Faceţi ce vreţ i ! 
— Culiţă, de ce eşti d-ta aşa de rău? Nu 
ţi-am făcut nimic, adaogă fata aproape plân­
gând. 
— Uite ce-i scopul meu. Vreau să mă duc 
în lume, să plec. 
— Să pleci? Cum? 
— Adecă nu aşa fără rost. Am un plan mare, 
Vreau să câştig bani mulţi. Mie nu-mi plac două 
lucruri: sărăcia şi oamenii neculţi. Mă ducin 
alt oraş. La alt rost! 
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Şi nu de ideea cuprinsă în aceste cuvinte 
tău expresii ne-am temut noi. Nu. Ne-am te­
mut de morala grozavă ce rezultă din prece­
dentele şi din faptul acestei înfiinţări. 
Pentru cine se înfiinţează această episco­
pie? Asta-i cea dintâi întrebare. Pentru o 
ceată de renegaţi ruteni şi români, aşezaţi pe 
acele plaiuri în ţara Cumanilor şi a haiducilor 
de odinioară. Pierzându-şi limba strămoşilor 
lor, Încet şi pe nesimţite, s'au făcut unelte în 
mâna agitatorilor şovini maghiari, în manile 
pivernanţilor şovini, cari în loc să deschidă 
alea să înveţe limba părinţilor, s'au folosit de 
a spre scopurile lor detestabile. I-au pus la 
ale să ceară liturgie maghiară greco-catolică. 
Ni şi-au dat seamă că n'au nici măcar cărţi 
iturgice maghiare. 
Ceşă facă şi cum să scape de ruşine? 
SÎaştern pe lucru — în Dobriţin — şi 
ahcutul şi cu ajutorul calvinilor, un biet po-
pârutean renegat face o traducere mizerabilă 
a slujbei sfântului loan Gură-de-aur, şi tra­
ta câteva rugăciuni din Euchologion, la fie­
care taină, pentru administrarea lor şi pentru 
btiormântarea creştinilor. Şi aceste „cărţi li-
irjice şi rituale" se tipăresc în Dobriţin, în 
grafia municipală, în anii 1882 şi 1883. 
lată cari sunt „veacurile" pe cari le in-
tó urzitorii episcopiei gr. cat. maghiare, — 
Btă cari sunt pretenţiile „justificate prin ve ­
imé", ale celor ce vor noua episcopie, iată 
tarée uzul ce „consacră dreptul". 
Cărţile amintite au fost oprite şi caterisite 
ibiserică, prin Scaunul Romei, fiind pline 
4egreşeli împotriva dogmelor şi fiind scrise 
iitr'o limbă imposibilă în biserică. 
Aceşti, aşanumiţi „credincioşi" însă, în 
oc să asculte de mai marii bisericei lor, au 
continuat în mod pervers să întrebuinţeze a-
cè ififecţii de cărţi, iar aţâţătorii şi spionii 
9S|inuţi de guvernele şovine au îndrăznit cu 
jpas mai departe şi au cerut, nu numai 
'Me maghiară — ce nici nu există — , ci 
şscopie gr. cat. maghiară, în speranţa bi-
Mitemeiată, că episcopia îşi va face cu vre-
nea şi liturgic 
Aşa, această ceată de renegaţi, delà anii 
882 şi 1883 până în ziua de astăzi, formea-
îiooaste de credincioşi rebeli, cari pe faţă şi 
i mod volnic s'au opus şi se opun superio-
> -Şi n'o să mai vii? 
, -Asta n'am zis-o. Cum n'o să mai viu? Fi-
Wecă viu, dar nu ştiu când: asta e. 
-Şi eu ce să fac? 
-Dacă vrei s'aştepţi. — 
-Când o să te 'ntorci? 
- Peste o luna, două, trei, un an şi poate 
maimult, nu ştiu. Dar de venit, viu de sigur. 
I -Şi-o să mă laşi a şa? 
: -Cum aşa? Ţi-ain spus că viu; ce mai 
vreai? Dacă-ţi place, aşteaptă! Dar numai da-
; că-ti place, zic eu. 
; N'am obiceiul să silesc pe nimeni. Cum crezi 
jtL Dacă vrei, te poţi şi mărita. 
-Când pleci? 
- Mâne! 
-Şi... să cred eu că nu mă uiţi? 
El nu răspunse nimic şi începu să caşte. 
-Uite, eu n'am să-ţi dau alte lucruri, dar 
m'arn gândit că de vrei, să-ţi dau florile astea. 
Sărmana fată scoase svârta de flori delà 
ilrauşii-le întinse cu sfială. Doi porumbi sălba­
tici începură să se drăgostească pe-o ramură. 
Prin codru trecu din nou ca o înfiorare, vestind 
imediata apropiere a serii. 
-Da, da... Eu m'arn cam săturat de lume! 
adecă vreau să zic de toate. Nu ştiu cum..., în­
cepu el iar vorba. 
rităţii legale ß tor. Şi acum această ceată de 
rebeli a fost răsplătită ëu împlinirea dorin­
ţei lor absolut nejuste şî nefitotivate. 
In locul al doilea vine în considerare îm­
prejurarea, că prin faptul înfiinţării acestei e-
piscopii se aduce atingere în mod nejust, antî-
canonic, integrităţii provinciei noastre mitro-
'•  p'oiitane de Alba-Iulia şi Făgăraş, garantată 
prin enciclica papală „Ecelesiam Christi" din 
1853, precum se atentează; şi la principiul sacru 
al „drepturilor câştigate" - ~ iura aquisita—, 
principiu la care ţin toate popoarele civilizate, 
şi care, chiar prin civilizaţiunea creştină â 
consacrat ca un tezaur scump, fie al indivi­
zilor, fie al popoarelor sau al bisericei. 
* 
Mai sunt, apoi, în această enciclică — 
precum se vede din textul autentic — nişte 
motive politice, prin cari se încearcă justifi­
carea noii creaţiuni. Anume, se zice în enci­
clică: „crescând în mod considerabil numărul 
celor ce vorbesc ungureşte, am aflat de bine 
a creia pe seama lor o episcopie nouă"... etc. 
Afirmaţia asta cuprinde în sine toate primej­
diile şovinismului unguresc celui mai neînfrî-
nat. Anume, cu acest sistem de guvernare, 
trebuie să crească numărul celor ce vorbesc 
ungureşte. Acum, în proporţie cu această cre­
ştere a numărului celor ce vorbesc ungureşte, 
să se tot înfiinţeze episcopii ungureşti! 
Unde vom ajunge? 
Apare clară aici tendenţa de maghiari­
zare, dimpreună cu lipsa de judecată a celor-
ce au compus „Enciclica" şi au supus-o pon­
tificelui spre aprobare şi iscălire. Cum adică? 
Are un guvern dreptul să despoaie popoareie 
de limba lor maternă şi naţională? Şi se cu­
vine, ca o autoritate bisericească cum e sf. 
Scaun Apostolic de Roma să aprobe aceste 
tendinţe neumane, anticreştine şi absolut ne­
drepte? «~A. -~ -.-c ^--.-r. 
întreagă enciclica papală pare a fi fă­
cută cu scop ca să nu se realizeze în veci. 
Aşa, de pildă ea zice că trei parohii din die­
ceza Orăzii-mari: Macăul, Oradea-mare (ru-
teană) şi una a treia, deşi sunt departe de ho­
tarele nouii dieceze, se încorporează în ea, 
din cauză că toţi credincioşii vorbesc limba 
maghiară. _ ?- / y i < - ' 
— Spune drept: ţi-o fi gându la al ta? 
— Cine poate opri gândul omului? Ce-ai 
zice? 
— Mi-ar părea rău şi nu ştiu ce-aş face! 
— Mă ameninţi... precum văd. 
— Doamne fereşte... dar vezi aşa-s la noi 
oamenii. Oândeşte-te şi d-ta. Când o fată îşi 
face de lucru cu un domn, atunci nu se mai uită 
!a ea nimeni. Aşa-i la noi. Eu sunt singură în 
lumea asta... De ce m'ai făcut să ard ca'ntr 'un 
cuptor şi-acum te schimbi? Vai de păcatele 
mele! 
— Ce-i aceia: acum te schimbi! Saperlot! 
Aşa am fost totdeuna. Dacă nu-ţi place fă tu 
altfel! 
— Dar eu te plac... d-ta nu vrei; poate că 
Hi închipuieşti cine ştie ce... 
— Asta-s iluzii... sau cum le zice? Fantazie! 
Tu nu pricepi ce-s alea. Şi-acum am terminat 
vorba. Mai ai poate ceva de zis? 
— Eu n o i avea, dar are Dumnezeu. 
— O fi având, fireşte. 
— Nu ţi-e frică de Dumnezeu? 
— De sigur mi-e frică... ei şi ce? 
— Dacă o să faci ce-ai zis, să vezi c'o să 
te bată Dumnezeu. N'o să-ţi umble bine în lu­
mea asta. Eu sunt o fată care aşa n'am ce mai 
căta în lume. Cu mine s'a gătat de-acum... 
Ultimele cuvinte fură înecate de un plâns 
In baza acestui drept enunţat vor veni' 
Amaţenit, Vezendanii, Jidănanii, Sanislăua-
nii etc. etc. şi vor zice: fiindcă noi cu toţii 
vorbim româneşte, şi cei mai mulţi dintre noii 
numai româneşte, noi vom rămânea în legă­
tură cu dieceza românească, de care ne-am: 
ţintit şi până acuma. 
Apoi; dieceza nouă e creiată cu limbă 
liturgică grecească, cu excluderea absolută 
a limbei maghiare. Foarte bine. Acum care 
parte a decretului e obligtoare? Toate la feil 
Dacă se calcă una, s'au nu se consideră obli-
i gat oare una, nu e obligatoare nici cealaltă. 
$i aşa toate rămân baltă. 
Dar, renunţa-vor oare ungurii la limba 
liturgică ungurească? In veci! Asta-i presu­
punere greşită. 
Vor face şi ei fel de fel de ipocrizii, făţăr­
nicii, făgăduieli, vor creia simulacre, — la li­
turgia maghiară însă,nu vor renunţa. Şi fiind­
că, în această privinţă există un pact între 
guvernul ungar şi între scaunul delà Roma: 
neobservarea p„actului din partea guvernului 
face întreagă enciclica neavenită, îi ia toată 
valoarea juridico-canonică. 
Dacă ei nu se ţin de dispoziţiile bulei în 
chestia limbei, nici credincioşii români din 
Sanislău, Vezend, Amaţ, Odoreu etc. nu sunt 
datori a se alătura la o dieceză, în care se 
calcă poruncile autorităţii supreme biseri­
ceşti. 
Dar să vedem ce e limba liturgică în bi­
serica orientală? Şoviniştii tâlcuiesc deja che­
stia şi spun, că sub liturgie se înţelege numai 
slujbe delà altar. Toate celelalte, chiar răs­
punsurile delà slujbă, utrenia, vecernia, ur­
marea sf. taine, toate pot fi ungureşte. Ei nu 
ştiu că în biserica orientală limba liturgică în­
seamnă limba tuturor funcţiunilor bisericeşti, 
cari se ţin strict de oficiul bisericesc, ca utre­
nia, slujba, ceasurile, vecernia, litia cu trió­
dul, mineiul etc., toate la un loc constitue 
limba liturgică. 
* 
Oricum ar fi însă, fapt este, că enciclica 
s'a publicat şi noi suntem nevoiţi a ne pune în 
rânduri de apărare. Quid agendum? Ce-i de 
făcut? Până acum toţi românii şi-au făcut 
datoria: episcopatul, clerul şi oastea credin­
cioşilor. 
înăbuşit. Lacrimile îi curgeau din ochii frumoşi, 
şi se opreau în coiful gurii, ca niste perle. îşi 
finea obrajii în palme şi plângea, plângea, dreap­
tă şi neclintită, doar sânul numai tresărea lovit 
de izbucnirile violente ale unei profunde dureri 
sufleteşti. El îşi aprinse o ţigaretă, se aşeză pe 
o buturugă uscată şi începu să urmărească 
cercurile de fum, cari se ridicau printre frunze. 
— Culiţă, zise ea căzând în genunchi si cu-
prinzându-i picioarele în brate, iartă-mă... iartă-
mă... eu sunt proastă, însă m'arn gândit şi eu 
Ia o umbră de noroc. Poate că pentru mine nu 
va mai fi loc, multă vreme, în lumea asta. Te 
rog ca pe Dumnezeu: nu mă lăsa aşa. Nu mă 
lăsa, nu mă lăsa...! 
— Fată! o vorbă ca o sută. Ti-am spus. Noi 
nu ne potrivim. Ai înţeles? Acum m'am con­
vins. Tu ia pe altu... şi scapi de ruşine! 
— stimei, o să vezi : am să-mi fac singură 
seama. Dar să ştii delà mine, azi, că eşti un ti­
călos... un necinstit... un ucigaş. Eşti un... 
— Va s'zică mă insulţi? ...aha!, ţipă el şi 
sărind în piciore ca muşcat de şerpe, o lovi 
cu cravaşa peste obraz. Fata se rostogoli a-
proape în nesimţire la pământ. In clipa aceia 
îmi veni deodată să sar din iarbă, ca o panteră, 
şi să sugrum fără milă pe această bestie umană. 
Mă reţinu-i însă şi urmării totul până la sfârşit. 
Delà o vreme el îşi aprinse o ţigaretă proaspătă, 
îşi aşeză haina, şi se depărta încet prin desişul 
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Urmează acum să continuăm lupta de a-
părare! 
Istoria, dreptul, echitatea, toate rezoanele de 
respectat sunt de partea noastră. Preoţimea 
luminată şi patriotică din parochiile amenin­
ţate, se va întruni în conferenţe intime, vor 
chibzui asupra modalităţilor de apărare, sub 
egida archiereilor buni şi luminaţi. 
„A Pontifice muie, pessime informata et 
seducta, ad Pontificem melius et rede infor-
mandum"! 
Vom deschide focul de apărare pentru 
limbă şi lege, altfel n'am fi vrednici de nume­
le de creştini, nici de numele de români. Şi cu 
noi trebuie să fie românii de pretutindenea, 
căci apărându-ne legea, ne apărăm şi limba 
şi viaţa naţională, de atentatele barbarilor a-
îentatori. 
Aşa să fie! 
Clasa de mijloc din 
Bucovina, 
Cea mai însemnată, cea mai urgentă, cea mai 
anevoioasă problemă — a întregului neam ro-
nesc — e problema clasei de mijloc. Ea este baza 
tuturor celorlalte, ce le cuprinde, rezolvirea lor 
presupune că ea, mai întâiu, a fost rezolvită. 
Şi în adevăr, împărţind poporaţia drept în 
doua. clasa de mijloc, a comercianţilor şi mese­
riaşilor, îngrămădiţi în oraşe, are o importanţă 
împătrită — organică, economică, politică, artis­
tică — covârşitoare. 
Economică — în clasa de mijloc se formează, 
mai ales, avuţia, în forma mişcătoare a banilor, 
care se poate asemăna cu sângele, în corpurile 
vii, şl care, sub formă de capital, vine să ali­
menteze toate întreprinderile şi să înlocuiască 
desvoltarea deplină a vieţei sociale. 
Politică — clasa de mijloc, concentrată în 
oraşe, cultă, şi dispunând de mijloace băneşti 
eare-i asigură idependenţa, ea singură ajunge, 
mai întâiu, Ia cunoştinţa intereselor obşteşti, de­
venind organul lor, şi făcând ca societatea să se 
cârmuiască, ca de sine. 
Artistică — clasa de mijloc, prin avuţia şi 
prin inteligenţa- ei, întreţine, literile şi artele, fă­
când cn putinţă producţia unor opere neperitoare, 
prin care numai naţiile ajung să-şi îndeplinească 
jnenirea. 
-Aşa dar, fără clasa de mijloc, civilizaţie nu 
pădurii. In iarbă, jos, gemea fata lovită de cra-
vaşe peste ochi, ca un animal rănit de moarte... 
Peste mesteceni se coborî deodată o pace 
divină. Soarele asfinţise într'un potop de sânge, 
şi codrul eliberat de sub greutatea pojarului 
se linişti întocmai ca un om peste care s'a întins 
zăbranicul morţii. Am aflat ceva misterios tot­
deauna, în acea pauză, care se face în pădure 
atunci, când se deşteaptă noaptea. 
Ca fulgerile, pasările amuţiră pe ramuri, şi 
liniştea, dulcea fermecătoarea, eterna linişte, se 
înstăpâni în pădure. Părea că chiar aerul aţâpi 
într'un potir arios, în cer. Apoi umbre mari, în­
cepură să se înalţe din huceaguri. Umbre mari 
şi taciturne, ca nişte criminali ce-au săvârşit 
o ucidere. Şi deodată codrul se trezi din nou... 
Rând pe rând, stelele îşi aprinseră candelele 
lor de aur. 
Şnepi şi becaţine începură acum a veni din 
întunerec a se roti pe deasupra mea, a ţipa, şi 
piereau apoi în altă mare de umbre şi mai a-
dâncă. Uitasem că aveam arma la mine şi nu 
trăsei nici un foc. 
Mă ridicai în fine hotărât să merg la fată şi 
s'o mângăi, dar când ajunsei la locul unde o 
ştiam, n'o mai aflai. Apoi plecai mai departe 
trist. Aveam impresia că eu fusesem cel mal­
tratat... 
poate fi. Dar pentru ce anume se cere ca clasai 
de mijloc să fie naţională, adică alcătuită din; 
elementele din care se compune clasa rurală? 
Pentrucă o clasă.UT mijloc străină, se va in-: 
terpune ca o pătură izolatoare între clasa rurală 
şi clasa dirigentă, făcând ca excedentele acelei 
dintâi sa emigreze, sau să piară de mizerie, pe 
când oraşele vor fi ocupate de străini, şi alimen­
tând aşa dar clasa dirigentă cu elemente străine. 
Aceste însă nu pot să reprezinte interesele ma­
teriale şi ideale ale clasei rurale-, redusă, în cazul 
acesta în stare de robie, osândită fiind să între-
ţină o cultură, care nu corespunde caracterului şi f 
aspiraţiilor ei. 
Pentrucă, o clasă de mijloc străină .monopo­
lizând comerţul, industria Şi întreprinderile, va 
concentra toată avuţia în manile ei, lăsând na­
ţionalităţilor sărăcia. 
Pentrucă, o clasă de mijloc străină politiceşte, 
va îngriji de nevoile proprii, nedreptăţind ele­
mentele naţionale. 
Pentrucă, o clasă de mijloc străină, nu poate 
să susţină cultura naţională, lipsindu-i înţelege­
rea ei. 
Aceasta % ste teoria, corespunzătoare fapte­
lor, £ s care se bazează doctrina naţionalistă, a 
noastră. Şi ca să vă convingeţi de exactitatea 
ei, vedeţi numai ce sè întâmplă cu noi-. ! 
Stăpâni pè câmpii, străinii XIK 'ocupă oraşele. 
Şi în c£a mai mare.parfrj, străini cu cari nu pu­
tem trăi împreuna, de altă rasă, de altă credinţă, 
duşmana, cu alte apucături, cu aspiraţii protiv-
nice nouă: Jidanii. 
Jidani, în Ardeal; Jidani, în Bucovina; Ji­
dani, în Basarabia; Jidani în România liberă — 
cari s'au interpus ca pătură izolatoare între clasa 
de sus şi clasa muncitoare rurală; cari ne reduc 
la o viaţă politică, constituţională, artificială, noi 
fiind prea puţini, în clasa dirigentă ş în clasa de 
mijloc, ei, neavând drepturi, şi netrebuind să le 
aibă; cari fac cu neputinţă ori ce cultură româ­
nească temeinică, ameninţând chiar prin ameste­
cul lor, curăţenia caracterului ei naţional. 
Nicăiri însă aceste neajunsuri, care primej-
duiesc însăşi existenţa noastră ca neam, nu se 
învederează mai bine, decât în Bucovina, unde 
clasa de mijloc românească a îost cu desăvârşi­
re înăbuşită. 
Un unăr publicist romàïi, de merit, dl I. E. 
Torouţiu, călăuzindil-se de doctrina noastră, a 
supus poporul românesc din Bucovina unei amă­
nunţite cercetări statistice, cütrierind tara, ca 
să-şi adune datele, la fata locului delà autorită­
ţile competente. Astfel, dl 1. E. Torouţiu ne-a dat 
un prim studiu, tratând mai ales despre clasa 
dirigentă, sub titlul „Românii şi clasa intelectuală 
din Bucovina" (Cernăuţi 1911.) Iar acum în ur­
mă, dsa a publicat cercetările sale şi cu privire 
la clasa de mijloc: „Românii şi clasa de mijloc 
din Bucovina" (Cernăuţi 1912.) 
In primul său studiu, dl I. E. Torouţiu înlă­
tură pentru totdeauna afirmarea acelora, şi Ro­
mâni, dar mai ales străini, interesaţi, cari sus­
ţineau că Românii din Bucovina „produc pre 
multă inteligenţă", a$â dar că s'ar îngrămădi în 
carierele liberale, în prea mare număr. Autorul 
dovedeşte, cu cifre, că elementul românesc e de­
parte de a fi reprezentat, în clasa dirigentă, în 
proporţie cu numărul săli. Astfel, în justiţie, pro­
porţia e de 1 funcţionar român la 2411 suflete de 
Români, pe când funcţionarii jidani sunt în pro­
porţie de 1 la 342; în administraţie, proporţia e 
de 1 la 6970 Români, şi de 1 la 2467 jidani; în 
finanţe, 1 la 3948 Români, şi 1 la 1392 jidani, şi 
aşa mai departe. Românii fiind ceva mai bine re­
prezentaţi numai în şcoalele Ior. 
Unde însă elementul românesc a fost aproape 
cu totul înlăturat de străini e în clasa de mijloc. 
Aici disproporţia e aşa de enormă încât putem 
zice că nici nu existăm. Iată date din tabloul re-
sumativ al tuturor meseriaşilor din Bucovina: 
737 Români, 5091 Evrei şi 3494 străini de 
altă naţionalitate. 
Ce ziceţi de proporţia: 90 Români faţă de 
3531 meseriaşi străini, în oraşul şi districtul Cer­
năuţi? Ce ziceţi de faptul că, în anumite dis­
tricte — Coţman, Văşcăuţi, Vijniţa, Zastava — 
nu există nici un meseriaş român, de pare că am 
fi în China îndepărtată, şi nu pe pământ secular 
românesc? 
Dacă cifrele acestea, cu privire la meserii, 
sunt întristătoare, celelalte, relative la comerţ, cu 
icab 
poame, 
adevărat te deprimă. Şi iată cifre din tabloul m 
zumativ al tuturor negustorilor din Bucovina: 
444 Români, 8642 Evrei şi 1226 străini deal 
naţionalitate. 
Ce ziceţi şi aici de proporţia de 444 la 
comercianţi străini în întreagă Bucovina? Gei 
ceti că în unele districte nu există.nici ün S 
merciant român, în altele numai câţiva? 
Dacă însă privim fiecare ramură de negoţ 
parte, disproporţia ne învederează, încă şi ra 
lămurit, toată inferioritatea, pe terenul cornera 
şi industrial, a poporului românesc din Bucovit 
cu adevărat ruşinoasă, căzând, cu grea fäjpi 
dere, în sarcina conducătorilor săi de până 
cum. 
Astfel găsim, birjari: 9 români, faţă ie 
jidani; frizeri şi coafori-: 7 români', faţade 
jidani; stolerii -36.români, 248 jidani şi 185stn 
ini; tinichigii: nici un român, 147 jidani; «| 
tătari de grâne: 2 români, 313 jidani; neguţăt 
de lemne: 5 români, 347 jidani; neguţători 
poame: 3 români, 138 jidani; neguţători de] 
cură: 2 români, 324 jidani; neguţători devl 
37 români, 425 jidani. Te,întrebi: şa iii1*, 
greu Românului şă-1 c o n c u r g jidan 
jar bărbier t imc! \^ - u neguţător de poi 
granfc t £ - \ t e ? 
In timpul acesta, pe când toate ramurilepr 
ducătoare, în comerţ, şi industrie, sunt stă 
nite de străini mai ales jidani — cari exclud 
vrăjmăşie, prin înţelegere tainică, pe români 
excedentele poporaţiei româneşti, de "rin sa 
din Bucovina, flăcăi voinici ca brazii, ne i 
tându-se hrăni cu plugăria» emigrează iii 
slăbind puterea de rezistentă a elementului 
mânesc, pare că rnenit să dispară. 
Se naşte dar întrebarea: ce fac bucoviw 
pentru rezolvirea acestei probleme dê exiîlii 
— a lor, şi a noastră? 
Ştim că ki ultimul timp, prin stăruinţăüa 
oameni de inimă, alcătuind „Societatea mei 
şilor Români, din Cernăuţi şi suburbii11, 
în anul al cinciiéi* al existenţei ei, sub ]i 
crotire a P. S. S. Părintelui Mitropolit \ 
de Repta, s'a înfiinţat uri internat al meseriaşi 
şi comercianţilor români, în Cernăuţi, cu 
locuri. Această operă e vrednică de toată lan 
Numai cât, deşi atât de importantă, ea \M 
nează prea puţin faţă de greutatea problemele! 
sei de mijloc. Căci pentru a ne gândi serios sä 
rezolvim pe aceasta, se cer două lucruri, mu 
decât,concurînd cu mijloacele speciale, aiêac|i 
nei private; 
^ Mai întâi, e uevoe de o conştiinţă publiciI 
mânească, unitară, hotărîtă a sprijini întrèpri 
derile româneşti, care altfel doar nu pot sa exi 
decât cu concursul românilor. 
In al doilea rînd, se cere ca acţiunea polii 
iar unitară, statornică, a Bucovinenilor, I 
mărească fără şovăire aceiaş scop. 
Se naşte întrebarea: cine va realiza acei 
condiţii esenţiale ale unei conştiinţi románt! 
pornită în această direcţie, şi ale unei ac|i 
politice, conformă cu aspiraţiile ei? 
Răspundem : 
Conştiinţa publică românească, e sigurei 
se va trezi delà sine. Ea trebueşte trezită, prâ 
tr'o propagandă activă, pornind delà am 
principii, care se cer a fi lămurite — şi care 
acum a lipsit. 
Acţiunea politică, unitară, iarăş putem zi 
că e zadarnic să o aşteptăm delà partidele 
în fiinţă, cu necontenitele lor intrigi sterile.Q 
dacă ar fi fost să o dea, ar fi dat-o. 
E dar nevoe, şi în Bucovina, de un nou or 
de direcţie, care, oricum ne-am întoarce,™ 
va putea sprijini decât pe aceeaş doctrină, 
ţionalistă democrată, a noastră, apelând, pei 
supra capetelor speculanţilor politici, direct 
massele populare, cuminţi, pe baza unui progra 
lămurit de reforme. 
Aşadar, în Bucovina, situaţia e identică cui 
cea delà noi: aceleaşi probleme de existentă, 
clasei rurale şi a clasei de mijloc; aceiaşipo 
ciani destrăbălaţi, desbinându-se din cauza 
tereselor lor personale; aceleaşi suferinţişi; 
mejdii ale mulţimei de pe urma acestor frăia 
tări fără frîu; aceiaş remediu, a unui nou par 
care să pună la ordine oligarhia netrebnică 
speculanţilor din sânul partidelor exploatatoan 
care duc poporul românesc la ruină. 
Iată politica Bucovinenilor, pe care 
bue să o pornească, cât mai curînd — în 
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naţionalismului, care a dat aşa de bune roade la 
noi, iormând conştiinţa naţională, ca putere ac­
tivă. 
E vorba numai: cari sunt oamenii în stare 
să-l reprezinte, cu succes, acolo? 
„Unirea" din Iaşi. A. C. Cuza. 
învăţătorii din România 
— Cu prilejul congresului lor. — 
Roman, 3/16 Iulie. 
Şi mâna vitregă pentru ca să ajungă la atin­
gerea scopului satanic — în particularitatea lui 
— pe care-1 urmăreşte, se serveşte, în cazul 
considerat, tocmai de elementele mai şovăel-
nice, moraliceşte, dintre învăţătorii români. 
Dar despre lupta aceasta — care prezintă 
simptomele unuia dintre cele mai interesante 
procese sociale din viaţa complexă a regatului 
nostru — între elementele vechi învăţătoreşti 
şi cele nouă, luptă care, în mod fatal, se va sfâr­
şi cu victoria acestora din urmă, vom vorbi în­
tr'un articol viitor. 
II. 
ţine proză senzaţională, injurii şi insulte, pe cari 
mă mir cum nu roşeşte tipograful să le culeagă; 
iar „Vremea Nouă" e caracterizată printr'o re­
comandabilă bunăcuviinţă în discuţii, seriozita­
te şi, de multe ori, o uimitoare profunzime în 
studiile pe cari le publică. 
Mai există apoi un organ învăţătoresc „Re­
vista Asociaţiei", din care discuţiunile au putut 
fi înlăturate. 
La congres cei vechi, în evidentă minoritate, 
s'au servit, pentru a împiedeca pe ceilalţi să-şi 
spună cuvântul, de mijloace pe cari până nu 
le-am văzut, pu le credeam posibile decât în par­
lamentul maghiar. 
Se face alegere de cenzori, nerespectându-se 
prescripţiunile statutului învăţătoresc; biroul 
nu răspunde la întrebările usturătoare ce i se 
pun; biroul nu dă cetire, deşi majoritatea celor 
prezenţi o cere cu inzistenţă, unei moţiuni iscă­
lite de peste 280 de învăţători ; şi — culmea! — 
tocmai biorul, care singur are putinţa de a asi­
gura libertatea cuvântului, era acela care o stân­
jenea. (Ridicându-se la tribună un partizan al 
noului curent, cei cari trînteau cu pumnul în mese 
şi strigau „jos!" erau chiar unii dintre mem­
brii comitetului...) 
însăşi evoluţia firească a lucrurilor va fi însă 
aceea care va pune capăt acestei stări imposibile. 
Conştiinţa adevărată a învins în totdeauna 
şi va învinge neapărat şi de data asta. 
Până atupci trebuie să depunem, însă, o cu­
nună de regrete alături de cripta orientalismului 
din ţara noastră, ce nu vrea să se închidă de­
cât dupăce numărul energiilor jertfite se ridică 
la o cifră mulţămitoare. 
St. P. Moldovanu. 
Educaţia naţională şi religia. 
Educaţia naţională şi religia susţine naţiunile. 
— Numai atunci poate o naţiune să fie tare, nu­
mai aşa poate exista între altele mai mari, mai 
înaintate în cultură, dacă fiii ei sunt crescuţi în­
tr'un spirit naţional. Trebue că ei să cunoască is­
toria naţională, idealurile şi aspiraţiile pentru 
care se luptă naţiunea, să cunoască literatura 
naţională, poeţi şi operile lor, în cari au cântat 
şi cântă gloriile şi bucuriile naţionale şi în cari 
plâng durerile naţionale. Căci aşa cunoscând 
naţiunea va învăţa să o iubească. Se va bucura 
de bucuriile naţionale şi se va înduioşa de dure­
rile naţionale, va lupta pentru progresul naţional 
şi tot ce va face pentru naţiune va face desin-
teresat. 
Fără cultură naţională, sau cu cultură străină 
un individ nu poate să fie statornic în interesele 
naţionale, pentruca nu le cunoaşte. El e ca frunza 
pe apă, se leagănă încoaci şi încolo, încotro îl ia 
valurile. Simţul, însufleţirile sau înduioşerile na­
ţionale, la aşa un individ sunt spontane. Aşa cum 
vin şi pier. Se însufleţeşte, se revoltă că vede pe 
alţii, dar toate astfel de fluctuaţii psyhologice 
sunt numai mehanice seci şi fără temei. Sunt 
numai o imitaţie, nepricepârd cauza însufleţirei, 
revoltei sau înduioşerii sau pricepând-o rău. Din 
astfel dei ndivizi ies trădătorii naţiunilor cari 
pentru interesele lor proprii sacrifică ori şi ce in­
teres naţional. 
Cum nime nu poate odată se deprindă o mese­
rie, ci numai după trudă de ani întregi, tot aşa nu 
poate fi cineva fără nici o educaţie naţională bun 
fiu al unei naţiuni. Fundamentul îl dă educaţia şi 
apoi casa o zidim noi clin experienţele, din obser­
vările noastre, din evenimentele ce se petrec în­
tre noi şi cu noi, din ziarele şi literatura na­
ţională. 
Mână în mână cu educaţia naţională merge 
religia. Ea face legături strînse între credincio­
şii ei. Cu ajutorul religiei s'au ridicat popoare la 
primeşte şi execută ori-şi-ce o l de lucrări l a 
clădiri, monumente mausoleuri In orice fel de 
stil. Liferează lucrări de marmură pentru mo-
bilaturi. In urma modernului aranjament de 
fabricaţie, preţuri iefnine. Din depozitul men 
bogat de monumente, în care efeptuesc vinderi 
în mare şi în mic lifer»z colegilor de branşe şi 
obiecte singuratit», ki prsţul áe fabrieă. 
I. 
Sentimentele de admiraţie, tot mai accen­
tuate, ale publicului faţă de învăţători sunt în 
bună măsură îndreptăţite, căci cresc în raport 
direct cu dovezile de capacitate — ale acestora 
-pe tărâmul atâ de de spinos, din diferite îm­
prejurări, a ridicării celor mai mulţi dintre lo­
cuitorii acestei binecuvântate ţări delà viaţa 
semisălbatecă în cari zac la o viaţă mai ome­
nească, cel puţin din punct de vedere material. 
Considerând imenzitatea operii pe care o au 
de îndeplinit învăţătorii sunt prea puţini, şi, ceia 
ce e încă şi mai trist, mijloacele morale şi ma­
teriale — cu cari sunt înarmaţi fie de ei înşişi, 
fie de cătră autorităţile superioare — sunt cu 
desăvârşire insuficiente. 
Nu voi inzista de loc asupra insuficienţii mij­
loacelor materiale de cari dispun învăţătorii, 
pentru că despre ele se găsesc amănunte prea 
numeroase, fie în ziarele cotidiane din ţară, fie 
in revistele special consacrate învăţătorului 
noastre. Ba, se găsesc aşa de multe amănunte, 
încât cererile acestea ale învăţătorilor —• în­
deajuns de justificate — fac impresia zgomo-
toastelor revendicări ale unei alte categorii de ce 
táteni români agitaţi: cârciumarii. 
Acestor insuficienţe materiale, în conştiinţa 
majorităţii şi celor mai buni dintre învăţători, 
lt-îluat locul insuficientele, cari pretind o mai 
jrabnică satisfacţie: cele morale. 
Şi nu putem comenta decât în senzul cel mai 
favorabil faptul că înlocuirea nevoilor mate­
riale prin cele morale tinde să devie regulă ge­
nerală pentru învăţătorimea românească. 
Această observaţie mi-a fost întărită tocmai 
de chipul cum s'au desfăşurat dezbaterile — nu 
in întregime — ale congresului din Roman. 
In adevăr, care a fost ideia originală a con-
stituirei învăţătorilor din România într'o Aso­
ciaţie, dacă nu apărarea intereselor lor strict 
materiale? Cu timpul alături de această ideie 
si-a făcut loc o alta — aceia a satisfacţiei celor 
mai elementare nevoi morale. Iar acum, în câ­
teva cuvinte, ceia ce caracterisează manifes­
tările cele mai recente ale majorităţii învăţăto­
rilor este anihilarea, până la interesul pe care-1 
merită, a nevoilor materiale şi o atenţiune tot 
mai îmbucurătoare dată celor morale. 
De aceia corpul didactic rural din România, 
prin modul cum se manifestă, face impresia 
unui impetuos şuvoi, ce nu vrea să ştie nici de 
zăgazuri, nici de obstacole, ci se prăvale iute 
- coloanele de apă prăbuşindu-se unele după 
altele neţinând seamă de nimic altceva decât 
de nevoia ce o simte de a scăpa cât mai uite de 
situaţia critică — creată de împrejurări natu­
rale— ce-1 strânge ca într'un cerc de fier şi de 
a se vedea în largul câmpiei paşnice şi îmbel­
şugate, care-1 aşteaptă. 
Dar se pare, că o mână vitregă şi nevăzută 
pune mereu în calea acestui grup social atât de 
inteligent şi devotat intereselor generale, fel de 
iei de piedecă, doar să întârzieze sosirea mo­
mentului dorit, în care să poată îmbrăţişa largul 
câmpiei paşnice şi îmbelşugate a roadelor unei 
activităţi cinstite şi dezinteresate. tr 
Mai marii zilei observau, cu trecerea fiecă­
rui an, că rândurile învăţătorilor, îngroşindu-se 
necontenit, formau o tot mai evidentă forţă so­
cială, peste dezideratele căreia nu se putea 
trece cu uşurinţă. Au recurs atunci la o tactică, 
întrebuinţat mai întotdeauna în împrejurări a-
naloage: promisiuni vagi masei celei mari şi 
câte-un os, două, în gura celor mai gălăgioşi 
dintre învăţători. Şi ca prin farmec liniştea s'a 
restabilit, iar masa cea mare a reintrat iarăşi 
în somnolenţa orientală, ce caracterisează şi 
alte grupări sociale delà noi. 
Alte încercări au dus la aceleaşi rezultate. 
Gălăgioşii — „conducătorii organizaţiilor învă­
ţătoreşt i" — erau acum cu foarte multă uşu­
rinţă reduşi la tăcere. 
împotriva acelor dintre învăţători cari din 
susţinerea intereselor profesionale îşi făcuseră 
o industrie cu adevărat rentabilă, a început în 
ultimii ani o serioasă reacţiune. 
Această reacţiune parţială corespunde cu 
aceea generală, care se observă că abia de câţi­
va ani în toate direcţiunile pământului româ­
nesc, delà o zare la alta. „Tot ce e pe cale de a 
fi făcut, trebuie să fie mai întâi cernut prin sita 
proprii noastre conştiinţi" — e lozinca acestei 
reacţiuni. 
Din masa necuvântătoare încep să se audă 
din timp în timp glasuri la început timide şi izo­
late, iar mai apoi din ce în ce mai inzistente şi 
mai energice. Glasurile acestea înmulţindu-se, 
au croit încetul cu încetul o cale, pe care acum 
în sunete triumfale o străbate un curent nou. E 
acel concretizat în ultimul timp prin vioaia şi 
sincera revistă „Vremea nouă." 
Sinceritatea şi modestia cu cari lucrează de­
votaţii învăţători-apostoli la desăvârşirea uria­
şii opere pe cari o au de îndeplinit — de a zvârli 
sămânţa luminii mântuitoare pe ogorul întu­
necat al ignoranţei celor mulţi şi uitaţi — mi-au 
atras de multă vreme privirile. 
Le urmăresc cu atenţiune mişcările, şi cea 
mai neînsemnată frământare produce un lung 
ecou în sufletul meu. Am întotdeuna impresia 
că în faţa mea se zbate un corp viu, plin de o 
energie titanică, de neînfrânt. 
După o atât de îndelungată observaţie, în­
tr'un mod natural, am ajuns să mă familiarizez 
şi cu oamenii şi cu acţiunile, încât îmi formasem 
aproape convingerea despre ce înseamnă „cele 
două curente" din lumea învăţătorescă. 
Congresul din Roman sancţionând convin­
gerea anterioară, nu-mi rămâne decât să o îm­
părtăşesc şi celor din Ardeal, îndeosebi das­
călilor, cari urmăresc frământările învăţătorilor 
din România liberă. 
Nimeni nu s'ar putea îndoi vre-un moment 
de adevărul mare pe care-1 conţine axioma: „le 
style c'est l 'homme." Ei bine, luaţi vă rog „Tri­
buna învăţătorilor", organ al vechiului curent 
şi „Vremea Nouă" organ al noului curent. 
E deajuns să le comparaţi şi orice pledoarii, pro 
sau contra, devin inutile. Convingerea e for­
mată. 
Iar cei cari nu au la îndemână aceste reviste, 
ebuie să ştie că „Tribuna învăţătorilor" con-
Fabrica de granit, syenit 
industrie de marmoră şi 
cMare de peatră a lu i Braşov, str. Fântânei Nr. 50. 
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cea inai înaltă treaptă a culturei. Religia apără 
unitatea şi întregitatea unei naţiuni şi în multe 
cazuri ea a sost singura care a salvat naţiuni de 
clemente străine, cari voiau să le desnaţionali-
zcze. 
Nu în toată privinţa joacă un rol secundar re­
ligia la dezvoltarea popoarelor, cum zic unii din­
tre savanţi. Sunt încă popoare la cari cultura în­
că nu a ajuns într'un grad suficient ca să poată 
lua rolul primordial al desvoltării şi rolul aces f i 
încă religia îl poartă şi dintre aceste ultime po­
poare facem şi noi parte. Dar religia numai întru 
atâta poate să constitue o legătură strînsă între 
conaţionali. întrucât va avea caracter naţio, al, 
până poporul o aude în limba lui naţională în 
care vorbeşte. îndată ce religia se va învăţa în 
scoală în o altă limbă şi iii biserică nu se cele­
brează în limba naţiunei, religia şi-a pierdut ca­
racterul naţional. Rolul ei primordial şi-l va pă­
stra şi mai depart° dar nu la desvoltarea sim­
ţului naţional, la upărarea naţiunei de elemente 
străine, ci rolul ei va fi atunci distrugerea, ni­
micirea a tot ce e naţional, introducerea elemen­
telor străine în naţiune. 
Oare pentru ce voesc naţiunile mai mari, na­
ţiunile domnitoare ca să cucerească şcoala şi bi­
serica celor mici, celor subjugate? şi pentru ce 
naţiunile conştiente se luptă pe viaţă şi pe moarte 
pentru şcoala şi biserica lor naţională? pentruca 
ele au înţeles ce-i şcoalu şi biserica naţională, ele 
au înţeles că delà aceşti doi factori atârnă viaţa 
sau moartea unei naţiuni. — Cucereşte şcoala şi 
biserica unei naţiuni şi ai cucerit-o pe ea. 
Şi câte dintre naţiunile ameninţate având con­
ducători răi, slabi sau nepricepuţi, cari neînţele-
gând tendinţa inimicului primesc atacul iară să 
răspundă la el. Ei explică soarta şi viitorul na­
ţiunei rău şi aşa duc turma în moartea sigură. 
Căci în luptele naţionale ale popoarelor nu po­
poarele sunt de vină dacă au pierdut lupta, ci 
conducătorii păstori, cari au păstorit turma. Şi 
o greşală a conducătorilor fie din nepricepere, 
fie din negligenţă sau laşitate, e de ajuns să ducă 
naţiunea în mormânt. Greşala poate astăzi nu se 
va observa, dar mane cu atâta mai fatală va fi 
pedeapsa ei. — „Pedeapsa" zice Carlyle, ea poa­
te să vină după zile, dar poate să întârzie şi se-
coli întregi, una însă se ştie, că ea e sigură ca 
moartea. 
Tot Carlyle zice: „Când o naţiune e neferi­
cită atunci are drept vechiul profet care zice: voi 
aţi uitat pe Dumnezeu, voi aţi părăsit calea lui 
Dumnezeu, căci altcum ua aţi fi nenorociţi. Nu 
aţi trăit după legile adevărului şi nu adevărul 
v'a condus, ci aţi trait după legile înşelăciunii şi 
ale amăgirii necunoscând sau cunoscând rău a-
devărul". S. G. 
Pentru închegarea^rândurilor 
studenţeşti, 
Conferenţă. 
De Dr. Horia Petra-Petrescu. 
(Continuare.) 
V. 
Ca să vedeţi cât de puternică este presa stu­
denţească germană n 'am să amintesc decât numai 
faptul că în 1904 (cu părere de rău, alte date nu 
îmi stau la dispoziţie acuma) existau 40 de orga­
ne studenţeşti. Mi se va zice: de aceea şi sunt 
atâtea zeci de milioane de germani pe rotogolul 
pământului. Dar noi .î'avem nici chiar un singur 
organ studenţesc, care să se impună! Cele mai 
principale organe germane sunt următoarele: 
„Akademische Blätter des Kyffhäuser-Verban-
des der Vereine deutscher Studenten". Berlin, fon­
dat în 1886), 
„Allgemeine deutsche Universitätszeitung" 
(Merlin, 1887), 
„Akademische Monatsblätter", (Colonia, 
1888), 
„Hochschulnachrichten" (München Í890), 
„Berliner Hochschul Zeitung" (1898), 
„Wartburg der deutschen Burschenschaft in 
<>«terreich" (Viena 1901-), , . A:,M 
„Akademische Mitteilungen" (Freiburg, 1902), 
„Münchener Hochschul Zeitung" (1904), etc. 
Interesant este să se observe preţul acestor 
reviste. Abonamentul variază între „gratis" (un 
caz) şi între 12 mărci (un caz). Media este dc 
3.50 m. (4 cor. 10 bani.) 
Tirajul este, după o statistică, următorii!: 
2 reviste cu á 300 exemplare, 2 cu 500 ex., 
3 cu 600 ex., 2 cu 700 ex., 2 cu 800, 2 cu 900, 4 
cu 1000 ex., 3 cu 1500 ex., î cu 1600, 1 cu 1650, 
2 cu 1750, 1 cu 2500, 1 cu 5000 ex., 1 cu 7000 si 
1 revistă cu 8—9000 ex. 
Pe an. dau revistele cu formatul quart, delà 
96 la 580 pg., la octav-mare 140—380 pg„ la 
octav cam 108 până la 580 pg. 
Cu politica se ocupă. 15, cu ştiinţa 17, cu în­
trebări de specialitate 19, cu noutăţi studenţeşti 
generale 33, cu noutăţi speciale ale societăţii 34, 
cu noutăţi şi din sânul foştilor membri („Alte 
Herren") 30, cu scrieri 34, considerînd şi dome­
niul artelor frumoase 14, anunţuri publică 12. 
După cum vedeţi, terenul de desvoltare al 
unei reviste studenţeşti este bogat şi cât se poate 
de mulţumitor. Dacă poporul german s'a îngri­
jit ca studenţimea să aibă atâtea reviste de spe­
cialitate, ale ei, să n'avem noi energia să ne cre-
iăm chiar numai o singură revistă studenţească, 
care să dăinuiască? 
* 
Sunt pătruns de importanţa acestei reviste 
şi cred cu tărie că şi alţii din Dvoastră vor 
fi de aceiaş părere. 
întreagă mişcarea noastră studenţească ar 
fi mult mai conştie şi mult mai închiegată, dacă 
ar fi acest control serios al unui organ studen­
ţesc condus bine. 
Ca să ajung la ceva concret. Vă mărturisesc, 
că, în urma experienţelor de până acum, nu prea 
am încredere în conducerea exclusivă a unei so­
cietăţi studenţeşti, care s'ar angaja, eventual, să 
conducă o astfel de revistă. Ori ce s'ar spune, 
se simţeşte la redactarea unei astfel de reviste 
studenţeşti ideale lipsa unor puteri mai mature, 
cu o experienţă mai mare, cari să ştie pune ză­
gaz, din când în când, frazelor exuberante din 
câte un raport, — şi să dea o directivă sănătoasă, 
viguroasă, naţională — matură întregei între­
prinderi. 
îmi închipui redactarea acestei reviste încre­
dinţată în manile a doi, trei profesori tineri de ai 
noştri, plini de dragoste de neam şi oameni cu au-
toiitate în faţa tinerimei. 
Aşa este Ia revista sudenţilor saşi. Şi acolo 
conducătorul revistei este un profesor, care — 
părăsind băncile universităţii — n'a părăsit pe 
„comilitonii" săi. 
De aceea viu în mijlocul Dvoastră acuma şi 
ventilez ideia: „Să nu fie cu putinţă ca două trei 
puteri probate de ale noastre să ia responsabili­
tatea şi să înfiinţeze o astfel de revistă, cu planul 
de mai sus înscris ca program? Să nu se afle 
câţiva oameni de inimă, cari să sprijinească în-
treprinderea,7«üí/<?sí« ca înfăţişare, dar capabilă 
ca importanţă, în primele ei faze de desvoltare, 
ajutorînd-o cu o surnuliţă oareşicare de baxii?" 
Eu cred că banii aceştia, daţi spre scopul a-
cesta, ar aduce roadă bogată. Revista studen­
ţească ar iărgi orizonturile tinerimei, ar da în­
demnuri de muncă, ar frământa idei, cari trebue 
să existe în inimele tinere, ar uşura traiul s tu den-
ţimei noastre în străinătate. -Tot ce frământă un 
suflet tînăr în anii universităţii ar putea să se 
reoglindeze în paginile revistei studenţeşti. (Fi­
reşte, literatura propriu zisă ar putea fi luată în 
considerare numai din Paşti în Crăciun). Ne-ain 
cunoaşte mai bine, nu ne-am \ edea numai la festi­
vităţi, i ' i 'de se ţin mai cu seamă discursurile de 
rigoare şi legăturile noastre camaradeşti ar fi 
mai solide, căci revista ; / da îndemnuri, eventual 
ar organiza ciliar cantori i studenţeşti de studiu 
delà fraţi la fraţi. 
Şi — ca să reviu şi la ideia „căminului" stu­
denţesc — cine ar fi chemată să facă o propa­
gandă mai pronunţată pentru înfăptuirea acestui 
„cămin", dacă nu revista aceasta, care ar publica 
articole de propagandă şi ar da loc literelor de 
subscripţie înaintate. In momente solemne ar pri­
mi colaborarea preţioasă delà profesori universi­
tari iubiţi de întreagă studenţimea, ca prof. N. 
lorga, A. C. Cuza, Iosif Popovici, delà scriitorii 
de seamă români şi ar fi şi acest punct de vedere 
o icoană fidelă a ideilor nobile, de cari se lasă 
condusă tinerimea universitară conştie, a unui 
neam. 
întreb încă odată şi cred că întrebarea mea 
nu va răsuna în pustiu: să nu se găsească oa­
meni, cari să sprijinească întreprinderea acea­
sta? 
Eu mă deoblig să contribui cu dragă inimă cu 
sprijinul meu intelectual, trimiţând cel puţin 6 
articole pe an, gratuit, revistei contemplate. Să 
nu se găsească, ca mine, încă 15—20 de inşi, cari 
să aibă să povestească studenţimei române ex­
perienţele delà universităţile pe unde a studiat? 
Aceasta este singura cărare, pe care cred că 
viaţa studenţească română ar câştiga în intensi­
tate. Se găsesc paliative, până la întruparea a-
cestei idei: editarea broşurilor volante de pro­
pagandă, editarea de „almanahuri" studenţeşti, 
(dar cu aceiaş program ca cel de sus, şi nu alma­
nahuri literare!) şi denumirea de organ oficial 
studenţesc al unui jurnal românesc existent, care 
ar declara că este gata să introducă o rubrică 
stabilă referitoare la chestia studenţească. 
Cea mai bună soluţie este, însă, după părerea 
mea, înfiinţarea, în margini modeste, cinstite, a 
unei reviste stedenţeşti române, care să aibă 
drept conduită liniile marcate mai sus. 
Vă mulţumesc pentru atenţiune şi Vă rog să 
Vă gândiţi asupra problemei, Dvoastră, cei în­
cărunţiţi în cinste şi Dvoastră, tinerii, cei cari 
vreţi să urmaţi pe cărările trase de înaintaşi.... 
(Sfârşit). 1 
Starea culturală de pe valea 
Haşdaţii. 
Pe când intunerecul de veacuri se ridica de 
pe Maramurăşul îndepărtat, mai ales prin con­
lucrarea partidului naţional şi a „Asociatiunei1, 
pe atunci un alt ţinut românesc, al Haşdaţii, cu 
un trecut mai luminos însă este apăsat de nea­
gra neştiinţă, în urma maghiarizării cotropitoare, 
Acest ţinut este locuit exclusiv numai de români, 
cari în trecutul puţin depărtat, la 1848, formau 
partea cea mai însemnată a lăncerilor marelui 
erou Avram lancu. Azi însă aceste ţinuturi sunt 
părăsite, starea culturală decăzută şi instrucţia 
foarte slabă. 
Facla culturală — şcoala românească — nu-
mai-în puţine sate se mai susţine, ştie Dumnezeu 
până când. O mare parte din comune şi-au pier­
dut şcoalele confesionale, în cari răsunau atât 
de dulce cântecele şi graiul nostru armonios, 
înlocuite fiind acum cu scoale comunale a căror 
limbă de propunere e cea maghiara sau cu scoa­
le de stat. Ba în alte comune se vor înfiinţa 
scoale de stat la cererea proprie. 
Scrisul şi cetitul e puţin răspândit. In cele mai 
multe comune abia afli 10—15 bărbaţi cari ştiu 
scrie şi ceti. 
Locuitorii sunt prea puţin darnici pentru in-
stituţiunile culturale şi economice româneşti, 
spiritul de jertfă pe altarul culturei nationale e 
prea puţin desvoltat, din contră la toate institu-
ţiunile atât economice cât şi culturale maghiare, 
comunele curat româneşti sunt membre ajută­
toare, ba chiar şi la cele de stat. Protocoalele pri­
măriei comunale se scriu în limba maghiară, iar 
de limba românească nici vorbă. 
Care este cauza acestei decadenţe? Lipsa de 
conducători şi neştiinţa. Instituţiunile culturale 
şi economice româneşti în cele mai multe co­
mune nu sunt cunoscute; de o mişcare naţioală 
şi de o însufleţire nu se pomeneşte; partidul na­
ţional nu e cunoscut pe aici, pentru aceea nici 
nu prea are aderenţi; „Asociaţiunea" încă m 
şi-a imprimat numele şi misiunea în mintea săte­
nilor, iar despre lucrarea ei regeneratoare ei 
n'au nici idee; „Astra", banca românească de 
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asigurare şi altele rí au pătruns până aici căci 
asigurările se fac de regulă la băncile jidano-ma-
ghiare. 
Foi romaneşti ne vin prea puţine, doar una, 
două; pentru aceea însă aproape toate comunele 
plătesc din buget abonament la: Aranyos vidék, 
Néptanítók lapja, Néplap, Méhészeti tudósítás 
etc. etc. 
Şi de această neştiinţă a poporului se folosesc 
autorităţile, năzuindu-se să imprime cu grăbire 
acestui ţinut curat românesc caracterul maghiar 
in toate mişcările culturale şi economice. 
In vederea congresului ce'l vor ţinea mem­
brii partidului naţional, în vederea programu­
lui de muncă al partidului şi a! adunărilor po­
porale ce le va ţinea, atrag atenţiunea factori­
lor competenţi şi asupra acestui ţinut uitat de 
partid şi bătut de soarte. Corespondent. 
Concurs de jocuri 
în Ibasfalău. 
in legătură cu adunarea generală a înso-
ţirei economice „Mugurul" în prima jumă­
tate a lunei August, se va aranja în Elisabe-
topol un mare concurs de jocuri naţionale 
bărbăteşti: Căluşerul, Bătuta, jocuri de băţ şi 
altele la care sunt invitaţi să participe trupe 
de dansatori din toate părţile locuite de ro­
mâni, unde numai se cultivă astfel de jocuri. 
Trupele de jocuri, doritoare de a parti­
cipa, să se anunţe până la 1 August a. c. în 
cancelaria advocatului Dr. Alexandru Mo­
rariu în Elisabetopol, pe lângă specificarea 
jocurilor pe cari le vor executa, şi numărul 
periicipanţilor. Ca normative pentru acest 
concurs de jocuri servească următoarele: 
1. Trupele de jucători să se prezinte cu 
câte un vătav în frunte şi cu lăutari ori cu 
flueraşul lor obicinuit. 
2. Trupele de jucători, cari doresc a par­
ticipa să constee din cel puţin 5 şi cel mult 9 
membri. 
3. Jocurile sunt a se juca în acea formă 
originală în care se obicinueşte în comuna de 
unde e recrutată ceata de jucători. 
4. Este de dorit, ca membrii unei cete de 
jucători să fie întru cât e posibil, la fel îm-
Irăeaţi, în mod serbătoresc şi cât se poate 
mai obicinuit ca în comuna de unde e înrolată 
c^ata. 
5. Se vor împărţi din partea unui juriu 
de experţi mai multe premii între cetele de ju­
cători, cari se vor distinge, iar în ziua con­
cursului toţi căluşerii vor avea întreţinere 
gratuită şi li-se vor plăti spesele de tren ori 
trăsură. 
6. Strigăturile să nu lipsească în decur­
sul jocului, ci să se strige ca în comunele unde 
sunt obicinuite. 
7. Jocurile acelor trupe de jucători, cari 
vor fi mai alese, se vor eterniza prin fotogra­
fie pentru Cinematograf şi se vor preda „Mu­
zeului" naţional al Asociaţiunei, ca să le pă­
streze pentru toate timpurile. Prin reprodu­
cerea Cinematografică a jocurilor noastre se 
dă prilej şi pentru cunoaşterea lor şi în străi­
nătate, atrăgând atenţiunea lumei asupra o-
riginalităţii noastre. 
8. Cetitorii acestui aviz sunt rugaţi a-1 
comunica vătavilor de căluşeri din fiecare 
comună, desvoltând interes în ei faţă de a-
pelul nostru. 
Vechile noastre jocuri bărbăteşti sunt pe 
cale să dispară. Vechii căluşeri de pe timpul 
iobăgiei au rămas obiect de admiraţie, de 
voinicie şi de artă neîntrecută în amintirea 
bătrânilor noştri. 
Urme sunteţi voi feciori năzdrăvani de pe 
vremuri? Legatu-va în fiară greul vieţii şi in-
i!ii T'ţa străină? Insă sus inimile! In jocurile 
noastre maestre, dar nemăestrite, ci moşte­
nite, trăesc străbunii noştri. Datorinţa sfântă 
şi mândră ne îndeamnă a le păstra. Veniţi cu 
tr.ţT car; puteţi contribui la regenerarea jo­
curilor strămoşeşti. 
Căluşeri de pe Câmpie 
Cu opinci de ciocârlie, 
Căluşeri de pe Târnava 
Cu opinci ce sboară'n slavă, 
Mureşeni sprinteni la joc, 
Veniţi toţi, veniţi cu foc, 
S'arătăm lumii ce ştie 
Românaşu'n veselie! 
Ura! lumea să vuiască 
Sub opinca românească! 
Elisabetopol, în 18 Iulie 1912. 
Comitetul aranjator. 
Scrisoare de sub Poiana 
Tomii. 
La poalele ostiee ale Carpaţilor acoperiţi de 
brazii pururea verzi, se închid satele băştinaşe 
româneşti. Doina duioasă, cântată cu farmec de 
chipeşul cioban pe plaiurile încântătoare ale ace­
stor munţi, mai răspândeşte puţină animaţie în 
acest popor dat de multa vreme uitării. Hora 
mândră şi veselă cc se întinde în cercuri re­
gulate şi în tacturi ritmice în ziua de sărbă­
toare a fost şi este petrecerea tineretului, în ace­
ste sate de munte aşezate sub catena şerpuitoare 
a falnicilor Carpaţi. Aceste sate simt locuite de 
harnicul român. In mijlocul acesor harnici ţărani 
se află cele mai preţioase comori, iubirea de 
neam, lege şi patrie. Şi numai pătrunzând în 
mijlocul poporului mai afli si alte comori ruginite 
cari îngrijite bine, vor străluci ca aurul. Intre 
aceste comori ruginite este înaintarea prin carte. 
Şi între aceste sate, în cari răsună dulcele grai 
românesc, la poalele muntelui „Poiana Tomii" 
este situat între două colini satul Ardan. Doară 
nici când nu s'a vorbit despre acest sat prin zia­
rele noastre, dar astăzi când faptele înălţătoare 
se scot la iveaiâ, spre pildă celor timizi, cu 
drag trebuie să dăm Ia iveală acest sat, care 
deşi are şi scăderi, totuşi începe să progreseze 
pe căile binelui. Sat de munte curat românesc 
cu şcoală confesională ca şi un palat, Ia care 
cei 2 învăţători cu mare dragoste împărtăşesc 
ştiinţă vlăstarelor tinere ale neamului. 
Ţăranul cu drag îşi trimite copiii la şcoală 
ca să-i înarmeze cu arma ştiinţei. Şi când vezi că 
cartea ce a fost propovăduită cu atâta zoală 
şi oboseală de harnicul Învăţător îmbătrînit îţi 
aprinde inima ce ţi tresaltă de bucurie şi cu 
speranţă în biruinţa apropiată a visului dulce 
priveşti la ţărani;] care ieri încă sub grija învăţă­
torului slovenia cu greu slovele prime iar astăzi 
cu o mândrie nespusa citeşte cărţi şi gazete po­
porale, ba unii chiar şi „Rumânul". 
Ziua de 12 Iulie (sf. Petru) a fost o adevă­
rată zi de sărbătoare, zi care le va rămânea me­
morabilă tuturor sătenilor, pentrucă în această 
zi s'a pus temelia unui nou far de cultură româ­
nească „Reuniunea de cetire a poporului din 
Ardap". Părintele local Teodor 01te-"ii încă la 
slujba divină a spus poporenilor, că s )r avea şi 
ei o bucurie, vor asculta o conferinţa ce se va 
ţine din încredinţarea despărţământului „Bi­
striţa" al „Astrei". La „laşul bunului părinte au 
alergat cu toţii îmbrăcat' în haine de sărbătoare 
„la şcoala" ca să asculte poveţele ce li se vor 
da. Adunându-se poporul într'un m.;..ăr foarte 
mare, preotul oltean în cuvinte frurnoa ;e arată 
rostul „Astrei" în ogorul culturei române; „ra­
zele ei binefăcătoare străbat întreg pământul 
j până în cele mai îndepărtate cătunuri unde se 
vorbeşte graiul românesc". Din încredinţarea 
acestei instituţiuni se va ţine şi în satul nostru 
o conferinţă sub titlul: .Roadele binefăcătoare 
ale cetitului de cărţi fi gazete la sate". 
Conferenţiarul, stud. univ. V. Bujor, în exem­
ple vii şi pe înţelesul poporului arată rostul cărţii 
între săteni, arată drumul nou, pe care trebuie 
să înainteze poporul delà sate, înaintând în rînd 
cu popoarele culte. Pe acest drum nou avem 
lipsă de o armă puternică, pe care zilnic trebuie 
să o grijim ca şi pe o floare gingaşă şi această 
armă cu care se răsboiesc popoarele este cartea. 
Propune înfiinţarea unei reuniuni de cetire pe 
care poporul o primeşte cu mare însufleţire. 
După această conferinţă ia din nou cuvântul 
preotul Oltean şi în câteva cuvinte pătrunzătoare 
leagă de sufletele celor prezenţi dragostea de 
carte. „Când am. călătorit la Aiba-Iuiia ca să apă­
răm dreptul bisericei noastre, zice /părintele, 
„am întâlnit pe tren ţărani cu toţii cu gazete ro­
mâneşti în mâni, cari m mândrie mergeau — 
hrăniţi din merindea gazetelor noastre — să 
apere cu cei mari împreună biserica prigonită. 
Vărsând lacrămi de bucurie am privit la aceşti 
ţărani, încheie părintele, îndemnându'şi fiii su­
fleteşti să se grupeze cu toţii sub steagul reu­
niunei. Cuvintele atât de dulci ale preotului au 
fost primite cu mare dragoste de popor. Preotul 
si 2 învăţători au pus bază acestei reuniuni în-
scriindu-se de membri, dând şi prin aceasta do­
vadă că merg cu crucea în frunte. 
Ţăranii asemenea se înscriu în număr mare 
aşa că la anul nou, fiindu-i aprobate şi statu­
tele va putea să'şi reverse acest far de cultură 
razele binefăcătoare asupra poporului dornic de 
carte. 
Cinste ţi-se cuvine ţie brav popor care dai 
ascultare mai marilor, cinste şi veneraţiune i 
se cuvine părintelui Oltean care'şi conduce tur­
ma încredinţată spre înaintare. 
Deie Dumnezeu ca fapta frumoasă a preotului 
nostru să afle răsunet în inimile tuturor preoţilor 
români! /. s. 
Cronică externă. 
O antantă ruso-japoneză. Din Petersburg S ' Í 
răspândit vestea despre încheerea unei antante 
între Rusia şi japonia. Fostul prini-ministrt 
japonez Katsura va pleca la Petersburg şi ace 
stei călătorii i se atribue un caracter şi un scoi 
poiitic. Ambasadorul rus la Tokio fost nu d< 
mult la Petersburg şi a înaintat guvernului n; 
sesc mai multe chestii, cari ar face necesară < 
înţelegere reciprocă între Rusia şi Japonia. In 
tre chestiile aceste e şi chestia Mongoliei, p 
care, de când s'a declarat independentă, Rusi 
ar trage-o în sfera ei de influenţă. Aceasta îns 
ar duce Rusia în conflict cu CH'n.u ce însă gi 
vernul rusesc ar voi să încanjure şi din cauz 
aceasta nici n'a voit să se arate pe faţă pe pa 
tea Mongoliei. Preşedintele Mongoliei Chi 
tuclita din cauza acestei rezerve a Rusiei şi-
îndreptat privirile spre iaponia, unde a şi tr 
mis pe un om de încredere pentru cererea ajt 
tc"u!iii. Simpatiile Mongoliei Jpponia acu; 
le-ar vinde pe un preţ scump Rusiei, pentru c; 
re aceste au o valoare foarte mare. Katsura t 
ocazia vizitei sale va face propunere guverni 
'ui rusesc în scopul acesta şi va intra în trat; ; 
tive. Probabil că prezenţa lui Katsura în P 
tersburg va face şi mai strânsă prietenia rus 
japoneză, care va avea Ca urmare un deme 
comun şi energic în chestiile, cari ating reg 
larea graniţei imperiului chinez. 
Presa franceză nu dă crezământ acest 
ştiri, deoarece guvernul francez n'a fost înc 
noştiinyat despre aceasta din partea Rusiei 
nu se poate crede că Rusia ar face astfel 
paşi fără ştirea Franţei. 
Agenţia Reuter confirmă ştirea din Petet 
burg în urma informaţiunilor din Tokio. Din 
sursă autorizată japoneză se declară adecă, 
deşi ştirea din Petersburg nu e întru to 
corectă, şi nu s'au purtat şi nici nu s'au plan 
tratative în senzul ştirei din Petersburg, s' 
schimbat comunicate între guvernul rus şi 
ponez penru întregirea înţelegerilor din H 
şi 1910. E vorba de demarcarea sfeielor I 
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interese a ambelor state de teritorul Mongoliei 
şi Mandsuriei. Revoluţia din China a clarificat 
chestia chineză dintre Rusia şi Japonia şi a 
făcut necesară încheierea unei antante pentru 
menţinerea păcii în extremul Oriet. 
Războiul italo-turc. Războiul va cotinua. A 
ceasta rezultă şi din declaraţiile ministrului de 
externe turc şi ale marelui vizir. Cu toate suc­
cesele italienilor în Tripolitania, cu toate că a-
ceştia au ocupat vre-o 12 insule în Archipelag, 
Turcia nu se simte bătută. Dacă Italia va căuta 
să mai ocupe vre-o insulă, Turcia va închide 
din nou Dardanelele. Pa re că suntem la începu­
tul răsboiului, deşi au trecut 10 luni delà decla­
rarea lui. P e ce se bizue Turcia spre a face, ca 
să zicem aşa, o nouă declaraţie de răsboiu, a-
cum când se vorbea de pace şi când după între­
vederea delà delà Baltic-Port, se credea că se 
va putea stabili un fel de înţelegere între ma* 
rile puteri spre a găsi un mijloc pentru a se pu­
ne capăt răsboiului? De sigur, pe o situaţiune 
diplomatică, pe care guvernul turcesc o găse­
şte excelentă. 
Nici o mare putere europeană, nu e decisă 
a forţa Turcia să încheie o pace dăunătoare 
prestigiului ei, şi toate puterile sunt decise a 
păstra statu-quo în Balcani. Chiar mica dar va­
loroasa Românie e considerată de cercurile tur­
ceşti ca un factor important pentru menţinerea 
păcei şi statului-quo în Balcani. Toate naţiunile 
balcanice au fost convinse asemenea să nu se 
mişte. In asemenea condiţiuni, Turcia speră că, 
oricât de dăunător e un lung răsboiu, nu ea va 
eşi cea obosită. 
Italia a avut o excelentă situaţiune diploma­
tică, când a început acest răsboiu, fiind în ali­
anţă cu două mari puteri, şi în amiciţie cu Tri­
pla înţelegere. N'are acum însă concursul e-
ficace, al aceloraşi puteri, pentru a sili Turcia 
la o grabnică pace. Ba din contră, e stânjenită 
în acţiunea ei navală, mai cu seamă de aliata 
ei Austria, ori de câte ori e vorba să întreprindă 
ceva în apele Turciei europene. Italia va fi silită 
să ducă un lung răsboiu în Tripolitania, cum au 
făcut mai toate puterile coloniale. Lovitura de 
graţie nu o vaputea da aşa de uşor şi de cu­
rând Turciei, decât poate cu complicaţiuni şi 
cu schimbarea statului-quo în Balcani, ceeace 
marile puteri sunt hotărâte să evite. 
Situaţia în Turcia. Demisiunea guvernului 
otoman a agravat criza internă a Turciei, în­
cât a dispărut şi ultima speranţă a unei rezolviri 
paşnice. Ambasadorul Tewfik Paşa n'a voit să 
primească angajamentul pentru formarea noului 
cabinet şi astfel complinirea postului de mare 
vizir probabil va întimpina aceleaşi dificultăţi, 
cari s'au ivit şi la complinirea postului de mini­
stru de răsboi. 
Marele vizir, Said Paşa în scrisoarea sa de 
demisionare adresată sultanului motivează ab-
zicerea, chiar cu împrejurarea, că nu a putut afla 
nici decum bărbaţi pentru complinirea posturilor 
ministeriale. In scrisoarea aceasta, Said Paşa 
spline că condiţia pentru bărbatul, care să ocupe 
postul de ministru de răsboi trebuie să fie men­
ţinerea disciplinei adevărate în armată şi educa­
rea militară corespunzătoare acestei disciplini. 
Dintre cei trei bărbaţi cari au însuşirile pentru 
aceasta şi au fost propuşi pentru postul de mi­
nistru de răsboi, doi din ei au păreri politice cari 
în parte nu s'au unit cu cele ale guvenului, pe 
câ(nd al treilea a refuzat din slăbiciune primirea 
portofoliului ministeriului de răsboi. Calamităţi 
simile s'au ivit şi în jurul complinirii ministeriilor 
de marină şi de finanţe, cari împrejurări ar fi 
făcut imposibilă activitatea oficială a cabinetului. 
Contrar acestei motivări o telegramă din 
Constantinopol anunţă, că cabinetul şi-a dat de­
misia, cerînd aceasta energic ofiţerii corpului 
prim de armată. 
Vestea demisionară a înrăutăţit situaţia şi 
mai mult în Albania, unde acum s'a proclamat 
răscoala şi în părţile sudice şi nu numai cre­
ştinii ci şi mohamedanii, întreagă poporaţiunea 
s'a aliat mişcării revoluţionare. In vilaietul Co-
sowo numărul răsculaţilor s'a urcat la 50.000 
şi şi în celelalte vilaiete se face agitaţia cea mai 
mare pentru răscoală. Conducătorul răsculaţilor, 
Boletniaţ a incendiat casele tuturor turcilor, lo­
cuitori în Albania cari sunt aderenţi ai partidului 
june-turc. Numărul dezertorilor militari a trecut 
peste 3000. Răsculaţii se pregătesc pentru o lo­
vitură decizivă. Intenţiunea lor e a pleca la 
Constantinopol şi acolo a dicta sultanului şi gu­
vernului condiţiile lor. 
Trupele trimise împotriva răsculaţilor au 
hotărît să denege supunerea şi vre-o 16 bata­
lioane s'au declarat a nu face nici o împuşcătură 
asupra răsculaţilor. Mişcarea între ofiţeri împo­
triva junilor turci se răspândeşte tot mai mult 
şi la Constantinopol sosesc ştirile cele mai îngri­
jorătoare despre o revoltă a soldaţilor delà ma­
rină. Ofiţerii de marină din Dardanele au decla­
rat că se vor supune numai unui ministru care 
însuşi e marinar şi va fi în toate privinţele inde­
pendent de comitetul june-turc. Şi dacă preten-
siunea aceasta a lor nu se va lua în considerare 
marina va demonstra cu vasele de răsboi în faţa 
Constantinopolului. 
Din Jiu. 
Nou despărţământ al Asociaţiunel. Studenţi 
din România ia noi. 
In 13 Iulie a. c. s'a ţinut în Petroşeni adu­
narea convocată în vederea înfiinţării despăr-
ţămâtului „Jiu" al Asociaţiunei pentru litera­
tura şi cultura poporului român. Delegatul co­
mitetului central dl Dr. Qavrilă Suciu, advocat 
în Haţeg, împiedecat fiind de boală, nu s'a pre­
zentat la adunare, a încredinţat însă conduce-
rea aceleia dlui V. Pop, contabil la „Haţegana". 
Inteligenţa din Petroşeni şi din împrejurime 
a răspuns invitării făcute, prezentându-se la a-
dunare în număr foarte frumos. Au luat parte 
şi mai mulţi ţărani din Petroşeni. 
Adunarea a decis cu mare însufleţire înfi­
inţarea noului despărţământ. Director al des­
părţământului a fost ales dl Dr. N. Olariu, ad­
vocat în Petroşeni, iar în comitet au fost aleşi 
d-nii : : Dr. V. Pocol, advocat, Dr. R. Miocu, 
preot, P . Manole, director de bancă, toţi din 
Petroşeni, şi A. Bologa, preot în Lupeni. Multe 
nădejdi se leagă de noul despărţământ şi spe­
răm, că comitetul în frunte cu directorul vor 
năzui să satisfacă aşteptărilor. 
Tot în aceiaş zi seara au sosit în Petro­
şeni de cătră Târgul-Jiului 42 studenţi, absol­
venţi de liceu, în frunte cu directorul liceului 
din Târgul-Jiului, dl T. Popescu şi alţi şapte 
profesori. In conformitate cu itenerarul compus 
de ministerul cultelor, grupul avea să facă ex-
cursiunea: Târgul-Jiului, Petroşeni , Sarmise-
getuza, (Qrădişte), iarăşi Petroşeni, apoi Lo-
nea-Cimpa şi de aici pe Valea-Lotrului la Bre-
zoi şi pe întreagă Valea-Oltului. 
In Petroşeni au fost primiţi de dl Dr. R. Mi­
ocu, care ajutat de dl Dr. N. Olariu s'a îngrijit 
de găzduirea excursioniştilor. Profesorii şi stu­
denţii au vizitat sub conducerea dlui Dr. R. Mi­
ocu minele de cărbuni ale societăţii „Salgo-
Tarjăn" din Petroşeni, minele statului din Lo-
nea şi Cimpa, şi ferestreiele din Cimpa. Luni au 
pornit pe Valea-Lotrului, luând drumul spre 
Brezoi. Corespondent. 
N A G Y J E N Ő , ^ 
specialist pentru dinţi artificiali fără pod 
CLUJ-KOLOZSVÁR 
(La capätul străzii Jókai, în casa proprie.) 
Pune din(i şl cu plătire în rate, pe lângă 
garantă de zece ani. 
1 
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P. S. Sa Episcopul Dr. V. Hossu a trecil 
ieri delà Prislop la Budapesta, având acolo4 
lucru în chestia aprobărei planurilor noului* 
minar ş i a reşedinţei din Gliei la. P. S. Sa se li 
poiază Sâmbătă la Prislop, unde va petrec^  
până la 5 August n., când apoi trece la nouas 
episcopie, dar cu încunjurarea oricărei sold 
ui ta ţ i . Suntem satisfăcuţi a puten constata,d 
petrecerea P . S. Sale la Prislop ii prinde üj 
întărindu-se după gravul morb de astă itnji 
Dorim P . S. Sale tot binele. 
Intru memoria nobilei matroane rom 
Hermina Maniu. Marţi în 16 I. c. la orele 111| 
m. s'a oficiat prin P . On. domn Dr. Qeorgef 
pcvici protopresbiterul I ui-oiului, asistat 
preoţimea gr. or. din loc, în piezenţa familial 
şi a unui public distins, în capela cit 
din Lugoj, parastas intru memoria nobilei mal 
troane române, doamna Hermina Dr. Mail 
Pentru o viaţă bogată în fapte de caritate ml 
ştinească şi româneasca, Mângăetorul celor Ä| 
raci şi asupriţi cu Sfinţii să <> odihnească! 
Vlaicu la Lugoj. Abia două zile ne mai tel 
part de ziua sborului lui Vlaicu ía I ugoj, de zii| 
de 21 Iulie n. Pentru orientare aducem lat 
ştiinţa onoratului public următoarele: 
Monoplanul Vlaicu II. a sosit Mercuri scatii 
Ia Lugoj. Joi dimineaţa a fost montat şi expm| 
la teatrul orăşenesc spre vedere publică 
taxa de o coroană. Joi dimineaţa s'a începutptl 
izlazul de lângă barăci construirea hanj;ari| 
şi locurilor de şezut.. Monoplanul va fi 
hangar azi Vineri după amiazi sau Sâmbătă §| 
mineaţa. 
Aviz. Stimatele doamne, cari au primiţi 
pentru înscrierea membrilor şi încassarea til 
xelor la „Reuniunea femeilor române din coil 
tatul Hunedoarei sunt rugate, ca în timpul dl 
mai scurt să binevoiască a retrimite listele al 
orice rezultat. Deva, la 18 Iulie n. 1912. ftafl 
Hossu Longin, prezidenta Reuniunii. 
Excursiune. Un număr de 50 elevi ai liceil 
„Principele Ferdinand" din Bacău, sub conda-I 
cerea dlui I. Manolescu, directorul liceului, aii 
pornit în excursiune şcolară în Bucovina. Elevi| 
sunt organizaţi în cor sub conducerea dlui i 
fesor C. Stupcanu. D. Dr. N. Enăchescu, îil 
vărăşeşte pe excursionişti. 
D. Dr. Cornel Circa aduce Ia cnoştinţă, ciI 
după o praxă mai îndelungată la clinicele al 
Cluj, Budapesta şi Viena — s'a stabilit in Aiid-f 
Nagyenyed, s trada Alsóporond Nr. 4, (lângă hfr| 
telul Naţional — Nemzeti szálloda), unde i 
nează delà oree 8—11 a. m. pentru morburi gel 
nerale, iar delà 3—5 d. a. pentru morburile di] 
dinţi. 
Cununie. D-şoara Emilia P o p i 1 i u (Marcaj 
şi d. Alexandru B a n e a s u învăţător (Cápáim)[ 
îşi vor serba cununia religioasă în 1 Augusts 
n. în biserica gr. cat. din Marca. 
— D-şoara Măriţi R u s u şi d. OctavinI 
L u p e a n u absolv, de teologie îşi vor serbaI 
cununia religioasă în 21 Iulie n. în biserica gr.f 
cat. din Micloşlaca. 
Sincere felicitări. 
Delà Românii din Macedonia. Ni-se ce 
nică din Ianina (Turcia) că zilele trecute o 1 
dă — după unii albenază, iar după alţii grei 
ceaşcă — compusă din peste zece inşi în frunteI 
cu Rapircis Liapis au atacat o caravana de atol 
mâni fărşeroţi din Medgidie, cari se duseseră I 
în orăşelul Coniţa unde au desfăcut marfa. După | 
ce au fost despoiaţi de tot avutul li-s'a dat i 
mul. Asemenea şi alţii câţiva aromâni cari sel 
întorceau delà târgul din Medgidie au avut a-1 
ceiaşi soartă ca consătenii lor. Cazul fiind i 
la cunoştinţa autorităţilor turceşti, acestea au | 
luat numai decât măsurile spre a risipi banda. 
Dramă fioroasă într'o fabrică de cărămidă, | 
Comerciantul Michel din Paris a cumpărat îna­
inte cu doi ani o fabrică de cărămidă din Aisne, 
Fabrica era propietatea unei domnişoare cu nu­
mele Quilleaume care o moştenise delà părinţi I 
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După târgul încheiat între domnişoara Guilleau-
me şi comerciantul Michel, acesta s'a mutat 
dimpreună cu fiul său în Aisne, legând aici prie-
tinie strânsă cu propietăreasa de mai nainte a 
fabricei. Cu câteva lui înainte domnişoara Guil-
leaume s'a măritat după un oarecare Coreţ. 
Michel şi fiul său, cari ambii erau amorezaţi la 
nebunie de numita domnişoară, s'au hotărât să 
o ucidă. Zile dearândul, tatăl şi 'fiul, au ţinut 
adevărate probe de omnucidere, înainte de a-şi 
pune planul în lucrare. Ieri apoi, pe când Guil-
leaume, acum doamna Coreţ, culegea zarzavat 
in grădină, tânărul Michel a năvălit cu revol­
verul încărcat în grădină, descurcând 10 focuri 
asupra nenorocitei femei şi omorându-o pe loc. 
La vedera faptei fiiului, bătrânul Michel şi-a 
descărcat puşca de vânătoare în cap, trăgând 
deodată de ambele cocoaşe. A căzut jos ca t răs­
nit. Tânărul a fost arestat aseară de politie. 
Galbeni din vechime. Din Braşov se scrie: 
La demolarea unei case vechi, nainte cu doi 
ani, s'a găsit între scândurile podului o cutie 
mică de lemn cu 452 bucăţi de galbeni. Specia­
liştii au preţuit valoarea aurului la 15 mii co­
roane. Casa o cumpărase, înainte de găsirea 
comoarei, un croitor cu numele Iosif Nagy delà 
un major. Vechiul proprietar, pe temeiul tradi­
ţiilor păstrate în familie, avea cunoştinţă că în 
clădirea sa veche, de câteva sute de ani, sunt 
ascunse comori; de aceea la vânzarea casei a 
pus condiţie, ca în caz, când s'ar afla averile 
ascunse, să i se dee lui a treia parte. La găsirea 
banilor majorul a cerut însă jumătate din ei. In 
procesul, care s'a terminat nu de mult la tribu­
nalul din Braşov, s'a hotărât ca majorul să pri­
mească a treia parte, iar calfa de zidar care a 
dat peste comoară, a cincea parte din bani, res­
tul este al propietarului actual. Muzeul naţional 
din Budapesta are drept să-şi aleagă şi să cum­
pere piesele mai rare, care-i convin, din galbinii 
amintiţi. 
Ziua de Duminecă în Anglia. Despre obi­
ceiurile engleze aflăm date interesante într'o re­
vistă străină care, între altele, scrie următoa­
rele: Ziua de Duminecă în Anglia este o zi de 
.:. repaos absolut, ideal. Atunci încetează la en­
glezi ori ce muncă. Teatrele şi celelalte locuri 
de distracţii sunt închise; căci nimeni nu le 
cercetează. înainte de amiazi lumea se duce la 
biserică; după serviciul divin tinerimea face o 
preumblare. După masă urmează odihnă abso­
lută. Muzică, joc de cărţi, vizite nu se obişnuesc 
Dumineca; vremea distracţiei este Sâmbătă 
după amiazi. Lumea funcţionarilor şi a negusto­
rilor îşi termină Sâmbătă la amiazi tot lucrul 
săptămânii, ca în aceiaş zi să aibă puţin timp şi 
de petrecere. 
Advocat nou. Dr. Cornel Papp, originar din 
Vezend, a depus cu succes censura advocaţială. 
Cancelaria şi-o va deschide la Carei-mari. — 
felicitări. 
Cutremur şi zăpadă la Focşani. Corsepon-
dentul nostru din Focşani ne comunică urmă­
toarele: Marţi noaptea pe la orele 10 şi 20 mi­
nute s'a simţit în oraş un uşor cutremur de pă­
mânt care n'a durat decât 2 secunde. Totuşi po­
pulaţia e alarmată. Pe la orele 9 dimineaţa cerul 
era acoperit şi la un moment dat au căzut mici 
fulgi de zăpadă topindu-se imediat. Lucrul a-
cesta a surprins, de bună seamă, pe toată lu­
mea. 
Comoara iezuiţilor. In zilele acestea a ple­
cat o expediţiei cătră insulele Corot, ca să scoa­
tă din mare comoara iezuiţilor cufundată pe 
vremuri de cătră piraţi. Aur şi pietre scumpe, 
în valoare de 480 milioane de coroane, zac pe 
fundul mării. Averea aceasta o luaseră cu sine 
iezuiţii din Peru, când fuseseră exilaţi din re ­
publica americană. Acum s'a format un sindicat, 
care are de scop să aducă la lumină din întune­
cimea mării comoara aceasta gigantică. 
Revoltătoarea îndrăzneală a unui sat de bul­
gari. Un ziar de dimineaţă spune că în comuna 
Jilava de lângă Bucureşti, s'au petrecut aseară 
fapte extrem de grave. Populaţiunea din sat — 
compusă esclusiv din bulgari, — în urma unui 
conflict între doi tineri bulgari şi un soldat, pe­
trecut în noaptea precedentă, când soldatul a 
fost grav bătut, aseară în număr de câteva sute 
au atacat casa d-lui căpitan Popea George, spăr­
gând geamurile şi uşile cu topoarele. Pe căpitan 
l-au lovit cu ciomegile spărgându-i capul. După 
aceea Bulgarii au atacat casele d-lor căpitan 
Iacob şi loct. Hermeziu, unde au bătut grav um­
plând de sânge pe ordonanţe. 
S'a dat imediat alarma şi din ordinul d-lui 
căpitan Iacob a pornit în goană delà forturi un 
pichet de soldaţi. Revoltaţii nu s'au retras decât 
la sosirea soldaţilor. Răniţii au fost pansaţi de 
d. Dr. Achimescu. Casa d-lui căpitan Popea era 
plină de sânge. Primarul din localitate, bulgar 
şi el, până la ora 1 şi jum. noaptea nu s'a arătat 
la faţa locului. Acestea fiind faptele presa cere 
cu insistenţă facera unei anchete severe şi asu­
pra pedepsire a nemernicilor care au îndrăsnit 
să se dedea la acte atât de mizerabile. 
„Philaniium". „Revue de l'horlogerie et bi­
jouterie de Paris" , scrie că un fabricant din Bir­
mingham a descoperit un metal susceptibil de 
a înlocui platina. Metalul, numit Philamium, 
este de coloare cenuşie ca oţelul, rezistă influ­
entelor atmosferice, iar acizii — afară de cel 
azotic — nu-1 atacă. Seamănă aşa de bine cu 
platina încât chiar oameni de meserie se în-
şală. Preţul acestui metal este foarte mic. 
x„Tokio" extirpător de bătături. Se poate fo­
losi cu succes contra bătăturilor (la picioare), ne­
geilor şj contra scortăşairei ipielei. După o folosire 
de 2 zile ne scăpăm de durerea bătăturilor. — 1 
dosă 50 fii. Pentru 60 fileri se trimite francat. A-
dresa: Tömöri Antal, Cegléd, II . kerület. 
C R O N I C A S O C I A L A 
Năzuinfi lăudabile la Vârşeţ. 
Din Vârşet primim următoarele rânduri că­
rora le facem loc cu plăcere. 
Cine-au îndrăgit străini, 
Mânca-i-ar inima cânii, 
Mânca-i-ar casa pustia, 
Şi neamul nemernicia! 
După multe sforţări datorite fruntaşilor din 
Vârşeţ şi mai ales părintelui Traian Oprea pro-
toprezbiter am văzut ridicându-se biserica ro­
mânească de aici, unde biserica şi limba noastră 
numără atâtea duşmănii în chaosul străinilor. 
Din fericirie Românii de aci încep să-şi în­
ţeleagă datoria. Tinerimea (?) noastră din loc 
e foarte animată şi lucră din răsputeri pentru 
înaintarea culturei româneşti. 
Pentru salvarea poporaţiei române primej­
duită în limba sa nu de mult s'au înfiinţat un 
cor bisericesc pe care l-am putea numi şi so­
cietate culturală. Totodată tinerimea a sprijinit 
ideia înfinţărei corului. Chiar şi aceia cari erau 
membri activi în alte societăţi străine, le-au pă­
răsit şi au venit cu toţii în societatea noastră. 
Bătrânii văzând pornirea lăudabilă a tine­
rimei pentru înjghebarea corului, s'au grăbit de 
a da tinerimei tot sprijinul lor material dar mai 
mult cel moral. 
In schimb tinerimea şi-a dat toată silinţa în 
timpul acesta, au învăţat sfânta liturgie de G. 
Dima ca la timpul său când se va sfinţi biserica 
să se poată présenta cu ceva şi totodată să 
dovedească cumcă îmbărbătările şi învăţăturile 
bătrânilor au aflat răsunet în inima ei!... 
Aduc aci mulţumirile noastre mai marilor 
noştri pentru jertfa adusă pe altarul culturei na­
ţionale şi totodată îi rog ca şi deacum înainte 
să dea corului tot sprijinul lor. 
Iar tinerimei îi urez să-şi urmeze calea pe 
care a apucat. D. M. 
Invitare. 
„Reuniunea Pompierilor" din Poiana Sibiiu-
lui vă învită cu toată onoarea la Pet recerea de 
vară care se va aranja Duminecă în 8 (21) Iulie 
1912 în pădurea „Staule". Preţul de intrare be­
nevol. Venitul curat e destinat pentru fondul 
pompierilor. On. familii sunt rugate a se îngriji 
de ale mâncării. Comitetul aranjator. 
NB. La caz de timp nefavorablil, petrecerea 
se va ţine în 15 (28) Iulie 1912. 
Petrecere în Sălagiu. 
Teologii sălăgeni vor aranja o petrecere de 
vară în Jibou (hotel Unio) în 28 Iulie n. 1912. 
Venitul e destinat în favorul bisericei române 
de acolo. Suprasolviri se primesc cu mulţămită 
şi se vor cuita pe cale ziaristică. Invitările s'au 
espedat, iar dacă cineva ar fi rămas — din gre-
şală — neînvitat, este rugat pe această cale să 
se considere de invitat. — Comitetul aranjator. 
Serata dansantă la Turda 
va avea loc Duminecă în 28 Iulie st. n. în „Re­
duta orăşenească" cu concursul t r u p e i 
fondului de teatru român conduse de 
domnul Aurel P . Bănutiu. Venitul este destinat 
pentru „Fondul de teatru român". începutul la 
8 ore seara. Programul se va distribui seara la 
cassă. Insinuări pentru bilete de intrare şi cvar-
tire la M. O. D. Nicolae P . Raţiu, v.-protopop 
în Turda. — Comitetul aranjator. 
Concert în Petroşeni 
se va aranja în favorul fondului bibliotecei pop. 
în sala „Urania" (cafeneaua Berger) din Pe ro -
şeni. Duminecă în 21 Iulie st. n. n. a. c. începutul 
la 8 ore seara. 
P r o g r a m : 1. G. Dima: Cheruvicul; cor 
bărbătesc cu solo de bariton. 2. I. Mureşan: 
Imnul „Astrei"; cor bărbătesc. 3. I. Vidu: a) 
Soacra, b) Coasa, coruri bărbăteşti. 4. I. Crişan 
Numai una, cor bărb. 5. Porumbescu: La arme, 
cor bărbătesc. 
Concertul Societăţii „Progresul" din Făgăraş 
va avea loc Vineri în 26 Iulie st. n. în sala delà 
„Hotel Par i s" (Sorea) cu concursul domnilor 
Ştefan Mărcuş şi Ionel Crişan bursieri ai „So­
cietăţii pentru fond de teatru român şi al dom­
nişoarei Aurora de Barbu elevă a Academiei de 
muzică din Viena. Suprasolviri se primesc cu 
mulţămită şi se vor evita pe cale publică. Bi­
lete se capătă înainte la Librăria 1er. Preda, 
precum şi seara la cassă. 
1. a) I. Cl. Iuga: Tu te duci bade sărace... 
(doină), b) T. Brediceanu: Mândro de dragostea 
noastră... (doină). 
Dl Ştefan Mărcuş. 
2. a) I. CI. Iuga: Duce-m'aş cu luna 'n nor... 
(doină), b) T. Brediceanu: Arede-mi-te-ai codru 
des... (doină). 
Dl Ionel Crişan. 
3. a) G. Dima: Somnoroase păsărele, b) G. 
Dima: Curcile, c) G. Mayerbeer: Aria lui Urban 
din opera „Ugenoţii". 
D-şoara Aurora de Barbu. 
4. G. Verdi: Duet din opera „Don Carlos". 
Dnii Şt. Mărcuş—/. Crişan. 
5. a) I. Scarlatescu: Glas de clopote, b) G. 
Dima: Cerul meu. c) R. Vagner: Romanţa lui 
Wolfram d. o. „Tannhäuser". 
Dl Ionel Crişan. 
6. a) I. Scarlatescu: Spune-mi codrule veci­
ne... b) G. Dima: Seguidilla. c) R. Leoncavallo: 
Aria lui Canio din opera „Bajazzo". 
Dl Ştefan Mărcuş. 
7. a) G. Donizetti: L'Addio (duet). 
D-şoara A. de Barbu—DI /. Crişan. 
b) G. Verdi: Terzet din opera „II Trovatore" 
(actul I). 
D-ra A. de Barbu—Dnii Şt. Mărcuş şi I. Crişan. 
După producţiune urmează joc. 
Productiunea teatrală împreunată cu joc în 
Şinca-veche 
Duminecă în 21 Iulie st. n. a. c. în sala şcoalei 
confesionale din Şinca-veche. — Comitetul a-
rajator. începutul la 8 ore seara. Suprasolviri 
se primesc cu mulţumită şi se vor evita pe cale 
ziaristică. 
„ V Á R O S M A J O R S A N A T O R I U 
: : ŞI H Y D R O T E R A P I E " :: 
Budapest, Városmajor-u. 64. 
Director : 
Dr. ADALBERT COSMUTZA. 
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E C O N O M I E . 
Convocare. 
Domnii cari au subscris actii pentru insti­
tutul de credit şi economii din Aiud-Nagyenyed, 
se convoacă la adunarea generală de consti­
tuire, ce se va ţinea Duminecă în 28 Iulie st. n. 
1912 la 3 ore p. m. în sala de propunere a şcolii 
gr. cat. din Aiud-Nagyenyed. Obiectele de per-
tractat sunt: 
1. Constatarea capitalului social asigurat 
prin subscrieri şi solviri. 
2. Deciderea asupra înfiinţărei sau neînfiin-
ţărei societăţii. 
3. Compunerea statutelor societăţii. 
4. Luarea la cunoştinţă a denumirii Direc-
ţiunei din partea fondatorilor, sau la cazul că 
membrii fondatori nu s'ar folosi de acest drept, 
alegerea direcţiunei. 
5. Alegerea membrilor comitetului de supra-
veghiere. 
6. Deciderea asupra absolutorului membrilor 
fondatori. 
Aiud-Nagyenyed, 4 Iulie 1912. Fondatorii. 
P A G I N I R A S I i E Ţ E . 
La poveşti. 
I. T. Lais. 
„...Şi era o câmpie mare, mare, prin care cur­
gea un pârâiaş, care o împărţia în jumătate. Şi 
peste pârâiaş ducea un podeţ, pe care numai un 
om putea trece dintr'odată. Şi pe-o parte a câm­
piei era o turmă mare de oi şi un păstor, care 
cânta din fluer. Dar s'a fost isprăvit păşunatul 
pe-o parte şi a pornit păstorul cu turma lui pe 
partea ceealaltă unde era iarbă multă şi frumoa­
să. Şi şi-a chemat el oile, de le-a mânat peste 
pod, şi trecu oaia întâia peste pod, şi a doua, şi a 
treia.... şi câte oi mai sunt prin munţii Moldovei. 
Şi tocmai la fine veni şi păstorul cu trişca lui..." 
Noi dormeam acuma demult, visându-ne în­
tr'o câmpie mare, mare, cu'n pârâiaş limpede... 
şi număram oile ce treceau pârâiaşul. Vai, da 
multe sunt! Şi astfel ca visul acesta ne pare azi 
toată copilăria. Nu ştim de ne-a fost vârsta cea 
mai fericită, azi însă, când suntem departe şi 
vedem numai seninul, nu şi întunerecul, aşa ne 
pare. Dar visul s'a trecut, oile au dispărut, ca 
să facă Ioc altor lucruri minunate, şi pe fruntea 
noastră n'a rămas decât o ceaţă alburie, — iar 
copilăria tot n'a fost decât un vis! 
Dar totuşi câteva vedenii şi amintiri mai stă­
ruie în sufletele noastre, ca o chemare, ca un 
îndemn la pace şi iubire, aşa naivă şi curată 
cum e iubirea celor mici. 
Este o poveste despre Vodă Constantin 
Brâncoveanu, ucis de Turci şi aruncat în apele 
Bosforului, care ne-a făcut să plângem multe 
lacrimi, cum nu ştiu de-a mai avut parte pe lu­
mea cealaltă sufletul nenorocitului voevod. Ştiam 
câteva buchi acuma, când am dat noi de-o carte, 
în care era ş ipoezia aceasta: 
„Brâncoveanu Constantin 
Boieri vechi şi domn creştin..." 
Am citit-o şi recitit-o noi — eu şi cu sora 
mea mai mică — până am muiat hârtia cu la­
crimi. Aşa 'ntr'o seară de iarnă, când vedeam 
că nu mai e nimeni în casă, scoteam cartea de 
unde-am fost ascuns-o, ne strîngeam amândoi 
într'un colt şi ceteam. Vedeam par'că aieve pe 
Sultanul crunt şi trufaş încunjurat de ienicerii 
lui. Dar cum îl boceam! Şi când Brâncoveanu, 
care a fost de faţă, cum i-au ucis tustrei fiii, 
zice : 
„Alelei, voi Turci haini..." 
izbucneam în hohote de plâns, de nu mai înce­
tam. De multe ori plânge omul în viaţă, câte 
odată din inimă, câte odată numai aşa, de fata 
lumii, dar nu ştiu de-a plâns cineva lacrimi mai 
curate, ca noi, atunci când ceteam această ba­
ladă, ghemuiţi într'un colţ al odăii. Şi o altă 
fiinţă care ne storcea multe lacrimi era „Cânele 
Ozor". Cine n'a silabisit această poezie în clasa 
întâia a şcolii primare? Şi cine n'a simţit si el o 
strângere, când auzia de durerea cânelui, acest 
bun tovarăş, a celor ce „mor pentru împăraţi", 
— dar încă copiii cari aşa de uşor se impresio­
nează şi aşa dei ute îşi întipăresc un lucru? 
Copilăria noastră de altfel a fost destul de 
rnonotoană, ca la târg. Mergeam în grădină: 
„Puiule, să nu te murdăreşt i!" Alergai prin o-
gradă: „Puiule să nu te răceşti, vino mai bine la 
mama!" Şi alte semne de dragoste părintească, 
pe cât de duioase pe atâ t de urîte copiilor, când 
îi stârnesc delà joc, mai ales că în lumea minus­
culă a acestor prichindei, dragi lui Dumnezeu, 
de cele mai multe ori mai iute se nasc porniri 
rebele spre libertate şi spre dulapul de dulce­
ţuri, ca în cercurile noastre ale oamenilor cu­
minţi — şi totuşi par 'ca mai mult îi iubeşte Cel-
de-sus pe ei decât pe noi! Dar la oraş, unde 
trebue să te restrîngi la cei patru păreţi ai o-
dăii sau în cazul cel mai bun la pietrele calde ale 
pavajului din preajma casei, — noi mai aveam 
şi o grădină unde ne sbânţuiam în libertate în 
ceasurile alese ale vieţii, cari vara se repeţiau 
mai adese, iarna însă erau de tot rare. 
Eu eram băiat de treabă şi n'am păcătuit de­
cât de câteva ori. Odată, ţin minte, că am rupt 
un crac delà un castan şi aceasta mi-a făcut 
multă inimă rea. Să stai şi să petreci zilele în 
aşteptarea pedepsei care avea să urmeze, când 
se va descoperi fapta, •— ceva groaznic! Nesigu­
ranţa aceasta te omoară! Dar cracul, ca cracul, 
dar şi hainele erau rupte şi înglodate, — şi ce 
minciună să mai iscodeşti, riscând se înţelege o 
pedeapsă mai mare, când se va descoperi ade­
vărul? 
Zăhar şi găvănoase cu bunătăţi oi fi şter­
pelit şi eu de prki dulapurile, „credenţele" ma­
mei, dar păcatul cel mai mare l'am făcut, când 
am furat o pară micuţă din grădina vecinului. 
Avea vecinul nostru un păr mare, care-şi în­
tindea crengile până 'n ograda noastră, nu însă 
aşa de mult, ca să mă pot alege cu o pară, fără 
să sar gardul. Pr imăvara el înflorea şi înverzea 
mai întâi şi tot el făcea mai iute perele. Dar noi 
nu le mâneam verzi căci ne temeam de holeră, 
ci aşteptam până se coceau, în Septemvrie, când 
aveau ele aşa un „vino 'ncoace", că ne făceau 
să uităm autoritatea vecinului nostru ursuz şi 
să mergem cu vre-o treabă la el, în buna spe­
ranţă, că ne va da drumul în grădină, împreună 
cu găinile şi cu reţele sale. Şi dacă te îmbie o-
mul de ce să nu iei? Dar ceasul acesta n'a mai 
sosit niciodată şi aşa într'o zi, când ispita dia­
volului îmbrăcat în coajă galbenă de pară a fost 
mai mare şi mai tare, ca sămânţa învăţăturilor 
şi a parabolelor ce ni le-a predicat domnul ca-
tehet la şcoală, mi-am luat inima în dinţi şi am 
sărit gardul. In jurul părului jos erau o grămadă 
de pere coapte şi ademenitoare. M'arn repezit cu 
lăcomie fără să mă gândesc că poate să mă 
vadă cineva, dar în grabă am prins numai uri a, 
pe care de altfel am plătit-o destul de scump, 
mai ales că conştiinţa mea de băiat bun mă mu­
stra. Pa ra aceea, care din nefericire nici nu-mi 
plăcuse, o tot vedeam înaintea ochilor. In fine, 
ca să scap de vedenia aceasta supărătoare m'arn 
dus de m'arn spovedit cu voce plângătoare şi 
năbuşită dlui părinte: „Am — furat — o — pară 
— din — grădina — vecinului!" Plecai apoi a-
casă, bucuros c'am scăpat de-o belea şi că pot 
face acuma altă ispravă frumoasă. Am scăpat 
de altfel destul de ieftin: conştiinţa împăcată, 
vecinul nu m'a prins şi gloria de a fi sărit un 
gard — cu ce ochi aveau să mă privească oa­
menii de acuma înainte?! 
Insă vara trece şi vine iarna. Viaţa noastră 
aşa săracă în evenimente mari devenea şi mai 
monotonă. Doar seara, când nime n'avea grija 
noastră ne strîngeam într'un colţ la poveşti. Ce 
poveşti ciudate! Noi cu Făt-frumos şi cu Ileana 
Consânzeana abia mai târziu am făcut cunoş­
tinţă; imaginaţia noastră şi-a creat altfel de eroi. 
Noi, cari trăiam aşa zicând din belşug, ne-am 
plăsmuit şi poveşti conform spiritului în care 
am crescut. Ca copii, cari mai mult la oraş am 
trăit — o plimbare la ţară era un eveniment deo­
sebit — în tovărăşie cu cai de lemn şi cătune de 
aluminiu, nu ne puteam creia altfel de eroi, de­
cât de acei, cum eram obicinuiţi să vedem în 
jurul nostru şi cu ochii rioştrii: Făt-frumos şi 
Ileana Consânzeana ne-au venit de abia odată 
cu cărţile de şcoală. „Persoanele" din poveştile 
noastre erau oameni de toate zilele cari trăiau 
într'un oraş mare, aveau avere mare, n'aveau 
nici o grijă, aveau case şi grădini frumoase, a 
căror copii aveau totdeauna eminenţă la şcoală 
—• ce ideal greu de ajuns — şi eram fericiţi. Şi 
nici nu era mirare, astfel era lumea, ce o cunoş­
team şi 'n care am crescut. 
Şi cum venea iarna chipurile eroilor act 
cu predispoziţii dealtmintrelea foarte j 
ce, creaţi de fantázia bogată a surorei i 
mari, începeau să-şi trăiască traiul prin ftj 
noastre. Şi totuşi eram foarte emoţionaţii 
elevul venea acasă şi arăta tatei, căarei 
„foarte bine" de sus până jos, — a fostpea 
fatal, ca noi în realitate să nu prea excela 
privinţa aceasta şi părinţii pentru asta ai| 
destule supărări! 
Cum trece vremea! Din toată capilar 
ne-a rămas, decât câteva amintiri şterse.S 
văzut că oamenii nu sunt aşa de bunii 
credeam noi şi că nu trebue să fii bogat cal 
jungi fericit, — dar am învăţat să căutăm| 
cirea în noi, şi nu afară de noi. Şi totuşi a 
ca cineva să ne mai sugereze iluzia, cal 
aşa cum o vedeam noi atunci : însă nu s 
poate, lacătul vremii ne-a închis acuma fi 
copilăriei. Fantázia, care a creat eroii] 
noastre, îmbracă acuma cu haina ei albasfii 
sterul nemărginirii, ochii inteligenţi şi' 
cau în mii de raze, nu mai scânteiază s 
care ne-a fermecat copilăria e palidă ü 
acuma. Povestitoarea a murit şi doarme í j 
colo 'n cimitirul din deal — un strat del 
copere mormântul ei. 
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A n u n ţ 
I Voind a mă retrage, vând P R l Y Ä L I A 
jl MIXTA aflătoare de 25 ani în piaţa 
Suini Timişoara. 
; Existenţă sigară, românii sunt preferiţi. 
fcctaDţii să Jse adreseze deadreptul la 
ie. 
Constantin Ţăran 
Timişoara Temesvár, (Gyárváros.) 
[ A n u n ţ 
1 Pentru farmacia S. BLAGA din Turnu-
j»rin, România se caută 
2 p r a c t i c a n ţ i 
plvenţi de liceu. Reflectanţii se vor adresa 
; proprietarului farmaciei. 
I !n comuna Ujozoza (Uzdin) corn. Torontal 
M c e a mai mare comună în comitat locuită 
[umani, la locul cel mai frecventat să vinde 
I)mână liberă — din cauza altor intreprinderi 
'F eventual să dă în arandă pe timp mai 
cu prăvălie mixtă 
li cercetată, cu drept de trafica, de vinderea 
Mor, cu licenţă de beuturi şi aranjată 
itrucoaerciul de cereale. Casa e prevăzută 
Üi de locuint comode şi cu toate sub 
ale necesare. 
Reflectanţii sunt rugaţi a se pun în 
Égeré directă cu subscrisul proprietar. 
I g n a t i e Klauber . 
N o a g e d e turn 
pentru palate, aees 
comunale, fabrici, lo­
cuinţe private regu­
lează şi aranjază mai 
favorabil : 
M ü l l e r J á n o s 
^ccesorul lui M a y e r K á r o l y 
prima aranjare cu vapor a fabricei 
de oroloage din 
Vil., Tôkôïy-
(Casa proprie). 
n-rul 52 , 
Üaloage şi specificări de preţuri trimit gratis 
L şi franco. 
j MINISTERUL FINANŢELOR 
Wţiunea Contabilităţii Generale a Statului 
gl a Datoriei Publice. 
Datoria Publică. 
Nr. 5253  22 Iunie 1912 
P U B L I C A Ţ I T J N E 
A 20-a tragere la sorţi a titlurilor de rentă 
4"/, amortibilă din a. 1898, împrumutul de Lei 
180,000.000 se va efectua în ziua de 19 Iulie (1 
Angust) 1912, la ora 10 dimineaţa în sala specială 
I Ministerului de Finanţe, conform dispoziţiuni-
Itrstabilite prin regulamentul publicat în „Moni­
torai Oficial14 Nr. 245 din 7 Februarie 1906. 
La această tragere se vor amortiza titluri 
pentru o valoare nominală de Lei 629.000 în 
proporţia următoare : 
22 titluri de câte Lei 5.000 Lei 110.000 
75 „ „ „ „ 2.500 „ 187.500 
188 „ „ „ „ 1.000 „ 188.000 
287 , „ „ „ 500 „ J43.500 
572 titluri p. o valoare nominală de Lei 629.000 
Publicul este rugat a asista la tragere. 
Directorul Comptabilităţii Gen. 
a Statului şi a Datoriei Publice. 
D. PetroTici. 
V E R E S F E E E N O Z 
FABRICĂ ELECTRICĂ PENTRU LUCRĂRI DE MA­
SAI! ŞI PENTRU MOBILE 
DEJ—DEÉS, Str. Kossuth L. nr. 62 . 
E x e c u t ă totfelul de lucrări în branşa m ă s ă -
ritului precum şi mobile pentru casă, — 
birouri, — prăvălii, — farmacii şi aran­
jarea şcol i lor după orice desemn. 
Mare magazin permanent de mobile pe 
lângă preţurile cele mal convenabile. 
5 0 0 0 d e p a r e c h i d e 
g h e t e p r i m i ţ i g r a t u i t ! 
îmi socotesc numai preţul muncii; pune­
rea tălpilor la ghete pentru bărbaţi şi 
femei încă se execută eu preţuri foarte 
ieftine la 
Eberstein Henrik p a n t o f a r 
LUGOJ-LUGOS (Edificiul bazarului.) 
KUGEL KAROLY 
FOTOGRAF 
TIMIŞOARA-CETATE (TEMESV-. 
BELV). str. Jenöfőherceg nr. 14. 
Pregăteşte fotografiile cele mai 
moderne, măriri de fotograüii 
familiare, grupuri şi tablouri 
după orice fotografie veche, cu 
preţurile cele mai ieftine. Execut 
cărţi poştale cu fotografii, foto-
grafiii pe porţelan pentru pietrii 
monumentale, după orice foto­
grafii. Comandele din provincie 
se execută promt şi conştiinţios. 
CIASORNICE, GIU-
VAERICALE, GRAMA-
: FOANE şl PLACI : 
cu plătire in rate , pe lângă 
garanţ ie de 10 ani. 
Cele mai ieftine din întreagă ţara la 
TÓTH JÓZSEF, 
orologler şi chiromometric 
SZEGED, Dugonics-tér 11. 
Mulţim» de scrisori de recunoşt inţă! Reparaţii cu 
garanţie de 5 ani. Trimit catalog românesc gratuit 
ş i francat. Cele mai bune p l ă c i r o m â n e ş t i de 
gramafoane. 
Cel mai frumos şi cel mai ief­
tin cadou şi suvenire este inelul 
cu l i tere alui Fischer, care se 
poate lărgi şi strânge, cu literă 
după plac. — Preţul în bani 
gata: inel de argint, aurit 2 cor., 
inel de aur 14 carate 6 cor. şi 
aur cu mărgăritare şi pietri turchestan 7 -50 cor. cu 3 
briliante 88 cor. Porto şi împachetarea 70 fii. 
Patentatură originală din Svedia. 
„ R O B U R " motor cu olei natural 
în urma mult iple lor cal i tăţ i este ce l m a i 
bun dintre toa te motoare l e de a-
ces t fel având o putere de 2 — 3 0 0 
cai (HP.) 
NOUTATE ! NOUTATE! 
Lucru neîntrecut de ieftin ! 
II recomandăm pentru 
mori-, ateliere industriale 
şi la totfelul de maşini agricole. 
Spese la ceas după fiecare HP. l'/a fii. 
Nu este supus supraveghere! finanţelor. 
Se vinde şi în rate . Garanţie d e p l i n ă ! 
Maşini, motoare folosite se schimbă cu nouă. 
Catalog la cerere trimit gratis. 
Motoptelepe, 
Budapest, Lovag u. 2 . Landler Ödön 
U n t â n ă r r o m â n 
absolvent de şcoala comercială ca începă­
tor (practicant) se caută cu imediata in­
trare la un institut de asigurare unguresc, 
la centrală în Budapesta. Pe l â D g ă vorba 
şi scrisoarea română, se recere şi cea un­
gară şi germană. 
Oferte, în limba română şi ungară sunt 
a se trimite la Administraţia acestei foi. 
cu pietrii 
Lespezi pe mormânt, sarcofage 
delà cele m a i s imple până Ia cele mai pompoase , 
d in material foarte durabil care întrece piatra c io­
plită, cu preţuri ieftine pe lângă garantă ; execu tă 
pardosel i de granit , totfe lul de special i tăţ i de pietrii 
artificiale, vaze de flori, stâlpi, decoraţii pentra 
grădini , fântâni arteziane, trepte, decoraţii pentru 
zidiri, în orice st i l ; desemnuri şi proiecte face 
gratis şi în provincie: 
Némethy István, 
sculptor, întreprindere de zidiri cu ciment şi beton 
Clu j—Kolozsvár , strada Bástya n-rul 4 . 
TELEFON nr. 644. 
SO% economie de «jhiaţâ ! 
Mare magazin de dulapuri gata pentru ghiaţă. 
M e n d e l o v i t s F a r k a s 
fabricant de dulapuri pentru ghiaţă. 
Budapesta VII,, Rákóczy ut nr. 6 4 . E K S : 
Dulapuri de ghiaţă 
cu cele mai mari 
construcţii interne, 
brevetate şi cari se 
pot desface, expe­
diate spre deplina 
mulţumire a celor 
mai mari vânzători 
De carne din Ungaria — se pun în circulaţie, 
despărţirea se face exclusiv prin dopuri din 
lemn de plută reşinate. Apa de ghiaţă se între­
buinţează pentru promovarea răcirei. Absolut 
fără miros I foarte uşor de curăţit fără a scoate 
ghiaţă afară. 
• Să nu se confunde cu alte fabricaţii. D 
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In atenţiunea băcanilor! 
MORI pentru MAC 
= ( l 31 TE NE ~ 
excelente şi ca preţuri mode­
rate se capătă la fabrica 
T H I N S Z A . 
BUDAPESTA, IX, str. Liliom 50. 
Bruno Widlasch ti 
lăcătuşerie artistica, peu* 
tx»u maşinalii şi zidir>i. -
Atelier» special die instala-
ţi vini nt. lumina, electrică, 
apaduct, aranjamente pt 
băi, canalizai?! şi closete. 
ST Bl TU, Fhigeiihigsgasse N. I \ 
Oferă cele mai solide lucrări: PORŢI DE FIER, TREPTE (scări), BALUSTRADE ţi ÎNGRĂ­
DIRI DE MORMINTE după desemn sau după planul propriu;, CUPTOARE şi CAZANE, MM-
TĂRI şi TRANSMISIUNI pentru^ orice fel de maşini. Aranjări complecte de CLOSETE pentru 
canalele din oraşe. Instalări de BĂI, APADUCTE şi CANALIZĂRI* Depozit de FÂNTÂNI de apa 
(construcţii proprii), cari s'au adeverit de cele mai bone până acum. CLOSETE PATENT scutite 
de îngheţ, montate ga fa, cari în cursul iernii trecute n'au îngheţat în liber nici la un ger de 
28 grade, liferez cu garanţie pe 5 ani. 
Cea mai perfectă executare da INSTALĂRI DE LUMINĂ ELECTRICĂ, TELEFOANE ţi 
TELEGRAFE. Vânzare de CAZANE DE ARAMĂ şi ŢINCUIRE. — Proiecte şi planuri gratuit şl 
• A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B 
4 
Heinrich Rastel 
fabricant de trăsuri, 
Si toii ix, Stpada Rosenanger 18. 
^ Aduc la cunoştinţa on. public din loc şi provincie, că ţ in 
^ ^s^~- ^  în depozit cele mai 
^ B K | 3 | m o d e r n e T R Ă S U R I 
^ ^ l ^ J k f ^ crare de reparare 
^ ^ f j ^ S v l ^ ^ p ^ ^ ^ ^ ^ â j ş i transformare, 
^ ^ ^ ^ ^ y ^C^A^C^T foarte ieftin, o o o 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
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Dacă suferi în dureri de stomac, 
dacă eşti lipsit de apetit, dacă ţi-e rea mistuirea 
sau dacă ai dureri cari provin din aseasta, cum 
sunt dureri de dinţi, sgârciuri, arsuri, apăsare 
în stomac, iritaţie de vomare, greaţă, răgăieli, etc . 
foloseşte : 
Purgativul de fiere (epehajtó) de 
R o z s n y a i , 
care e cel mai bun mijloc pentru vindecare în 
vreme scurtă, chiar şi în cele mai neglijate cazuri 
de boală. 
0 sticlă costă 40 flleri; o duzină 4 coroane 
80 flleri. 
Se capătă la singurul preparator 
Farmacia 
R O Z S N Y A Y M . 
A R A D . 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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EDUARD v. D E R E K Á B A ! 
Temesvár-Josefstadt, ttcudier Platz 1. 
TELEFON 374. a a • Telegrame: IIERE5U, Teiuesw, 
Recomandă depozitul său bogat în 
tot felul de TINICHEA, FERECATURI 
la CLĂDIRI şi MOBILE. INSTRU­
MENTE pentru toate ramurile in­
dustriale, AFRIQUE de calitatea 
primă, COLIVII pentru pasări, MM 
DE SPĂLAT pentru culine, PATEN­
TATE, DULAPURI DE GHIAŢĂ, A-
PARATE de făcut unt şi ARANJA-
MENTE pentru culine, depozit 
mare de VASE TRAINICE DE FIERT, 
c u p t o a r e „METEOR", cuptoraşe 
.,TRIUMPH", vase DE ALUMINIU, 
împletituri de drot (sârmă) şpriţuri de tli, 
Serviciu atent, preţuri fixe şi ieftine. — — — 
Vad Gabor 
curelar şi şelar 
O R A D E A - M A R E 
(Nagyvárad), str. Körös n. 38. I 
Aduc la cunoştinţa on. public din loo şi provincie, că I 
sub firma de mai sus am deschis un atelier modern pentru 
cupele si se le 
9 9 
Ţin în magazin totfelul de echipamente pentru trăsuri, 
pentru călărit şi pentru vehicule. Mărfurile sunt fabricate I 
din cel mai excelent material şi se vând cu preţurile cele 
mai ieftine. — Primesc oriee lucrări în branşa aceasta. Ke-
parări se fac cu preţuri moderate. 
Ie. 
KARTON ALADÁR 
„Alba" fabrică de ghips 0răstie-Szaszvár0S. 
Oferă ghips fabricaţie proprie, fabricat după sistem 
englez brevetat, de-o solidaritate mare deci un ghips 
special de stucatură pentru sculptură 
= = = = = modele şi alabastru ===== 
care poate suferi mare mixtură, — expediat prompt şi even­
tual pentru expediere mai târzie, cu preţurile cele mai mo­
derate. 
Faceţi o încercare, deoarece 
cine lucrează cu ghips „ A l b a " face economie în banii 
Ir. 149 K O M Ä-N O L Pag 13 . 
s : L i b r ă r i a u n a lia 
A R A D , strada Deák Ferencz nr»', 2 0 . — Telefon nrul 502. 
Mare deposit de recvîzite de scris şi cărţi literare. 
Ilustrate delà balul costumat din Arad, bucata 
24 fii, 12 buc Cor. 2'50 plus porto poştal; 
Guy de Maupassant. Inima noastră. Roman Trad. 
de I. C. Apostol Preţul Cor. 2 - . 
Almanachul Societăţii scriitorilor români pe 1912 
Ediţie popul ară Cor. 1'50 ediţie de lux 2'50. 
A. Vlahuţa La gura sobei. Preţul Cor. 2'50. 
Dr. Onisifor Ghibu. Şcoala românească din Ungaria 
în anul 911 à 50 ' fil. 
S. Mehedinţi, Către noua generaţie à cor. 1 50 plus 
10 fii. porto ; 
Spiridon Popescu, 2ori de Iulie. Nuvele şi schiţe à 
cor. 2 plus 10 fii. porto • 
Leon Tolstoi, Răsboi şi Pace roman istoric rad. de 
Adrian Corbul vol. I cor. 1'50, vol. II x'20 ; 
Lázár Şaineanu, Dicţionar universal al limbei ro­
mâne ed. Il-a cu totul prelucrată şi adăugită. 
Ortografia Academiei Române (cu 988 pagini) 
cor. 8 plus porto ; 
D. Angliei, Fantome cor. 2 plus 20 fii. porto ; 
/. Agârbiceanu, In întuneric nuvele à cor. 2 plus 
20 fii. porto ; 
Caton Theodorian, La masa calicului. Nuvele şi 
schiţe à cor. 1'50 plus 10 fii. porto ; 
Virgil Caraivan, Basme şi legende străine. Tradu­
ceri din folklórul lumii à cor. 1'25 plus 10 fii. 
porto ; 
Cincinat Paveleseu, Poesii cor. 3 plus 20 fii. porto ; 
C. Collodi, Păţaniile lui Ţăndărică. (Povestea unei 
păpuşi de lemn) cu 56 ilustraţiuni trad. din ita­
lieneşte de A. Buzescu à cor. 1'50 plus 20 fii. 
porto ; 
Hai să rîdem ! Âimanachul revistei „Minerva" à cor. 
1 plus 10 fil. porto ; 
Constantin Savu, Dor şi iubire. Colectiune de cân­
tece pentru cor (mixt şi bărb.) à cor. 2'50 ; 
Teodor Romul Popescu, Din Carpaţi à cor. T50; Prin 
Turnu Roşu spre România à Cor P20. 
/. Scarlatescu, Poeme româneşti : Pentru voce şi piano à 
cor. 5. 
A. Bena, Nu m'abandona. Romanţă pentru voce şi piano 
à cor. T20 ; Sboar'al nopţii negru flutur. Romanţă pen­
tru voce şi piano à cor. 1'50. 
N. Zaharia. Mihai Eminescu. Viaţa şi Opera sa. à Cor. 
3 plus 20 fii porto. 
I. Novicow. Emanciparea femeii. Studiu sociologic. Tradus 
de Bogdan L Goilav. à Cor. 2 plus 20 fii. porto. 
Alexandru Ciura. Foiletoane à Cor. 1"60 plus 20 fii. porto. 
Domnia şi detronarea lui Cuza Vodă. à Cor. 0'80 plus 
5 fii. porto. 
Amintirile unui fost prefect din timpul răscoalelor, à 
80 fil. plus 5 fil. porto. 
C. Negruzzi. Teatru, à Cor. P50 plus 10 fil. porto. 
Cezar Al. T. Stoika. Fiori de primăvară Poezii à Cor. 1 
plus 5 fil. porto. 
Al. Ivan Constantinov, Bai-Ganeiu sau minunate poveşti 
despre un bulgar din zilele noastre à 60 fil. plus 5 fil. 
porto. I 
Guy de Maupassant, Petra şi Ioan. Trad. de N. N. 
Beldiceanu à 1 cor. plus 5 f. porto. 
Alexandru Davila, Vlaicu Voda, dramă în 5 acte, 
în versuri à 80 fil. plus 5 porto. 
Ion Dragoslav, Povestiri alese á 55 fil. plus 6 porto. 
Mihail Kogălniceanu, Iluzii perdute, schiţe à 30 fil. 
plus 5 porto. 
Ivan Turgenieff, Hangitsl Faust à 75 fil. plus 5 poro. 
Matildé Serao. Mama vitregă à 75 fil. plus 5 porto. 
A. Fogazzaro, Dragostea unui rege à 75 fil. plus 5 p. 
Iules Payot, Educaţia voiuţei 2 cor, Trad. de N. 
Pandeleu. 
Vasile Pop, Iubirea e biruitoare à 2 cor. pl. 20 p. 
M. Sadoveanu, Floare ofilită, roman. Ediţia II-a à 
2 cor. plus 20 fil. porto. 
C. Dobrogeanu-Gherea, Neoiobăgia. Studiu écono­
mico-sociologie al problemei noastre agrare à 3.50 
cor. plus 30 fil. porto. 
Spiridon Popescu, Contribuţiune la munca pentru 
ridicarea poporului 2 cor. 
Iosif Popu, Conceptul juridic de naţiune — naţio­
nalitate în Ungaria à cor. 2 plas 10 fii. porto. 
Octav Minar, Cam a iubit Eminescu. Pagini intime. 
(Amintiri, scrisori şi poezii inedite) à 60 fil. pl 5 p. 
Guy de Maupassant. Dolofana. Trad. de A. Mândru 
à 30 fil. plus 5 porto. 
Edgard Allan Poe. Nuvele extraordinare. Trad. de 
B. Constantinescu à 80 fil. plus 10 porto. 
N. V. Gogol, Taras Bulba. Traducere à 55 fil. pl. 5 p. 
Rudolf von Gottschall, Trădătorul. Trad. de A. 
Frunze C i, à 30 fil. plus 5 porto. 
Biblioteca Flacăra. Preţui unui număr 80 fil. pl. 5 p. 
Nr. 1. Princesa Elena de Racoviţă. Furiile amorului 
Nr. 2. Memoriile lui Napoleon. Ediţia Il-a. 
Nr. 3. De pe tron la eşafod. Tragicul roman al 
reginei Maria Antoaneta. 
Nr. 4. O dramă sub Napoleon. Conan Doyle. 
Nr. 5. Tragedia delà Mayerling. Romanul arhiduce­
lui Rudolf şi al baronesei Vecera. 
Maria Cioban, Doina. (Legendă) à 30 fil. plas 5 p. 
Victor Eftimiu. Poemele singurătăţii à 2 cor. plus 
20 fii. porto. 
I. C. Apostol. Cuza-Vodă şi reforma sa în biserica 
română după documente à 60 bani plus 5 b. porto. 
T, Popovici prof, de muzică. Carte de câncece pen­
tru şcoalele primare, gimnazii inferioare, scoale 
reale, civile şi preparandii. Partea I. 60 fii., partea 
II. 1 cor. plus 40 fii. porto. 
N. Iorga. Ceva despre Ardealul românesc şi viaţa 
cultarală românească de astăzi. Preţul 60 fil. pl. 5 p. 
Conan Doyle. Daett . Roman tradus de dr. Victor 
Onişor à 1.60 cor. plus 10 fil. porto. 
Dr. Victor Onişor. Legiuirea ţărei noastre. Cuno­
ştinţe de drept constituţional à 1 cor. plus 5 fii p. 
Dhnitrie Onciul, Din istoria României à 95 fil. plus 
10 fil. porto. 
N. Zaharia. Tipuri sociale. Preţul 1.50 cor., ediţia 
de lux 2.50 cor. 
Constantin I. A. Nottară. De dincolo de moarte 
3 cor. plus 20 fil. porto. 
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Sticlar pentru zidiri şi 
« portaluri • 
(magazin de table de sticlă şi de oglinzi), 
Execut lucrări pentru zidiri noui, 
sau totfelul de reparări prompt şi 
cu preţuri ieftine. Expediez ieftin 
rolete mecanice de pânză şi trestie 
- - pentru fereştri - -
FRIED FERENCZ 
A R A D , strada gróf Âpponyi Albert nr. 1 5 — 1 6 . 
TELEFON 909. TELEFON 909. 
1 
>'»rà nici un obiigament de a cumpăra vă prezentăm cea 
mai buuă maşină a secolului prezent, cel mal nou model 
do maşină de scris 
S. SMITH PREMIER 
cu scrisoare vizibilă, provăzută cu cordea duplă în două co­
lori, rubricatoare, cu aparat Tabulatus, angajament complect 
de litere, provăzută cu aparat adunător. 
Agenţia principală pentru Ungaria-de-Sud : 
ELSŐ DÉLMAGYARORSZÁGI SZÖNYEGHÁZ ES MODERN 
IRODA BERENDEZÉSI VÁLLALAT. 
(Primul magazin de co­
voare şi întreprindere de 
aranjament pentru birouri 
din Ungaria-sudică). 
ttaitinszki Pál és T-sa 
T e m e s v á r - B e l v á r o s str. Jenó'-herczeg nr. 8. 
Se primeşte orice soiu de maşini de scris spre reparare com­
plectă, spre ţinere în bună rânduială şi spre curăţire în baza 
unui legământ anual. Lucrări de doctilografio, copieri cu 
ajutorul maşinei dactilografe se execută cu preţurile cele mai 
ieftine. — Hectografe şi totfelul de rechizite dactilografe fa­
bricaţii americane-englezo, cu preţurile cele mai convenabile. 
Iu despărţământul de covoare 
se vând c o v o a r e veritabile de 
Persia, Smirna şi totfelul de 
covoare cu preţuri foarte scăzute 
J i l 
F A B E I C â M T Ş I N E l 
•f-a 
U Ţ A T O R BIS M 
mwlá n-rnl II Te!<öfoa ar. B&i 
11 
Atrag atenţiunea 
Onor. public asupra 
marelui meu maga­
zin de maşini şi fa­
bricate americane, 
ca cele mai bune şi 
renumite maşini de 
săi:erat şi legat snopi 
Plano, fabricatul cel 
mai bun al lui C o m i c 
din America, maşini 
de cosit nutreţ şi, 
Garnituri compl. de 
treerat cu aburi sau 
motor. Uleiuri de 
maşină si motoară, 
curele, unsoare de maşină, saci, ponieve, măji, şi toate trebuincioasele maşinelor de treerat, precum şi 
pluguri, grape americane, maşini de sămănat şi tăiat nutreţ şi, alte requisite economice. 
Se caută o maşină de 10 ori de 12 puteri de cai spre cumpărare. 
— Câţiva învăţăcei din casă bună cu 2—3 clase gimnaziale angajez. --
1 
I 
I 
• 
• 
I I 
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: F R A Ţ I I S C H I E L : 
fabrica d e m a ş i n i , s t a b i l i m e n t e 
pentru e d i f i c a r e d e m o r i , t u r n a ­
t o r i e d e f e r - -
BRAŞOV. = = 
Cea mai mare fabrica de maşini din Ardeal. 
Efeptueşte s tabi l imente de turbine, motoaro şi loco-
mobile de ulei brut, „Corona", mori m â n a t e cu mo­
toare şi apă, s tabi l imente e lec tr ice , s tabi l imente de 
transmisiune, maş in i de s c ă r m ă n a t şi de tors lână . 
"Exeouţie mo-
dirnă, solidă şl 
reală. 
Serviola prompt 
şi preţuri mo­
derate. 
Motoare „GÜLDNER" sistem Diesel de uleiu brut 
nnt maşini de instingare cele mai economice şi 
nesimţitoare. 
Neajuns In bunătate, şi in consum de materie inflamabilă. 
S'a deschis marea prăvăl ie de 
modă pentru bărbaţ i şi copii 
C I N T E A ş i H A U 
LUGOJ (Palatul reformat). 
Avem onoare a atrage 
atenţiunea on. public asupra 
prăvăliei noastre nouă şi cu 
totul modernă, înzestrată cu 
marfa cea mai solidă şi fină 
din patrie şi străinătate, şi 
astfel aranjată, încât suntem 
în plăcuta poziţie de a sa­
tisface toate cerinţele onor. 
public. In special suntem în 
plăcuta poziţie a recomanda 
on. public specialităţile de albituri pentru bărbaţi, şi de 
ghete pentru bărbaţi, dame şi copii. Rugându-ne de bine­
voitorul sprijin suntem 
Cu stimă: 
Cintea şi Hau 
t 
* 
E d i f i c a r e i e f t i n ă ! 
întrece ori-care edificare din alt material. 
Sistemul meu brevetat Nr. S—5546. Se face 
prin prepararea în mod propriu al betonului 
ori alte materii. 
Primesc totfelul de edificări, locuinţe, case de închiriat, edificii economice 
şi dominiare, crepuri, fântâni, poduri, canalizări, îngrădituri, trepte, padimentări de 
terasse, acoperiş facement, învălitori de cement. 
In depozitul meu se găsesc felurite preparate de cement, pietri de edificiu, 
ţigle, columne pentru case, streşini, trestie pentru tinciuială, cement Portland, gips, 
var stins ş. a. — Preţuri curentetrimit gratuit. 
í r 
4 t - * 
I O S I F S I M I G S , 
întreprindere de edificare cu beton, fabricant de 
obiecte de cement şi pietri. 
Telefon 246. LOGOS, Strada Buziaş 37. 
* * # # * $ % 
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Cel mai bun şi mai ieftin izvor úe cumpărat ! 
Cel mai mare asortiment în 
p ă l ă r i i d e d o m n i ş i c o p i i 
numai fabr icaţ i i ver i tab i le în cele mai moderne colori 
şi fason elegant, — apoi în 
Oilindre şi O l a q n e - u r i la 
Gustav Schuster s , » l ! ' Ä t e 
S p e c i a l i t a t e : f a l î r i « a t i , ! m 
r
 —— prie de pălării 
pentru ţăranii români şi saşi. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H I 
Proprietarii 
de maşini de treerat 
cruţă ban i , t i m p şi l u c r u 
c u f o l o s i r e a c o ş u l u i 
b r e v e t a t „ S T E R N " 
0 comisie de specialitate a consta­
tat, că o cantitate de paie de 5 0 0 de 
bugle treerate cu coşurile de până 
cum, a dat încă 6 8 0 kgr. de grâu la 
a doua îmblătire cu coşul »STERN«. 
Cere prospect franco şi gratuit delà 
Bárdos és Brachfeld, 
1 Budapest, VI., G y á r - u t c â J H p | 
y 
A 
A 
A N U N Ţ U R I 
se primesc cu preţuri 
moderate la administra­ţia ziarului acesta. :-: 
TT 
T 
A 
A 
s 7 ! atenfiunea celor-ce zide c 
Am onoare a aduce la cunoştinţa 
on. public, că reîntorcându-mă 
acasă după 8 ani de experienţă 
câştigată în America, am des­
chis aici în loc, pe strada József 
főherceg nr. 1 (lângă „Victoria") 
un bîou de a rh i t ec tu ră . 
Primesc totfelul de construcţiuni 
în branşa arhitecturei, precum 
şi transformări conform cerinţelor 
moderne. La dorinţă servesc cu 
planuri şi prospecte. La dorinţă 
merg şi în provinţă. — Cu deo­
sebită stimă : 
I O A N C L A I T I 
zidar diplomat 
A R A D , strada József-főherceg nr. 1. \ 
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Valorizare de nisip! 
Cine are nisip mult să ceară în interesul pro­
priu următoarele cataloage şi prospecte: 
F. 3. forme şi unelte pentru 
pregătirea articolelor de beton. 
F. A. Fabricarea ţigleidebeton 
orânduită la lucru de mână. 
Cs. G. 4. Fabricarea ţigla de 
cement pentru lucru de mână. 
B. B. 1. Fabricarea blocurilor 
de beton. 
C. S. 1. Fabricarea tablelor 
mozaic şi cement. 
Să ceară totodată examinarea gratuită a nisipului, mergerea la faţa locului a 
inginerului nostru şi să examineze maşinile noastre de valorizarea nisipului. 
Fabrică de maşini pen­
tru industria de nisip. 
B U D A P E S T , VIII . , V i o l a - u t c a 7 szam. = 
SZÁNTÓ és BECK, ingineri 
• •• ••••»•••••>•••• • t • • * •»••••«•#••••••••••••{•1 
Carl Piffl, 
P r e m i a t d e m i i i m u l t e o r l . 
p r i m a f a b r i c ă d e 
o b i e c t e d e m e t a l 
Telefon 184. 
1 
TemesTárEnsébetTáros. Gyár: Httnyadi-n. 14. üzlet: 
Recomandă obiectele sale foarte fruumoase şi solide de tinichigierie şl anume: vane 
de scăldat, de şezut şi pentru copii, scaune pentru scăldat, încălzitoare şi vane de scăldat 
după cel mai bun sistem (sistem propriu). Lăzi pentru lemne şi pentru cărbuni şi alte 
edibcteoe e mtal : precum ciubere, uclioare şi căni. — Apoi litere de tinichea şi de cositor, 
inscripţii de metal, tăbliţă cu numărul casei şi 
cu numele străzii, mărci şi firme de ţine Con­
duct pentru apă, aranjări pentru baie şi closete 
engleze cu neîntrecutul aparat >Temes<. 
Acoperiri de case şi turnuri, globuri şl crud 
Catalog de preţuri la dorinţă gratuit. 
Ucenici se primesc cu condiţiuni foarte bune, 
»II I IMIM • B U — l i » M U »L IL. II.HI «••••> NI M.—-.«M.—pW-s—ti 
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Articole de casă de sticlă şi porcelan, utensilii culinare, 
articole de argint, nickel şi aramă, lampe, rame şi picioare 
Ia aparate fotografice, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
şi argint, articole de oţel »Sollingen«. — Mobile de fier, 
cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu 
preţurile cele mai ieftine — se pot cumpăra la firma: 
JOSEF JIKELI 
SIBIIU—H ERMANNSTADT, Strada Cisnădiei 47. 
W T f f f t t f t t t t t ' 
STEFAN SLADEK jun . f a b r i c ă d e m o b i l c 
V Â R Ş E Ţ , strada Kudritzer n-rul 44—46. 
Cea mai renumită 
mere fabrică de m o b i l e 
din sudul Ungariei (VERSECZ). 
Pregăteşte mobilele eele mai mo­
derne şi luxoase cu preţuri foarte 
— moderate. — 
• Mare depozit de piane excelente, 
1 covoare, perdele, ţesături foarte fine 
H — şi maşini de cusut. 
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